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� 1 ObdobJe med obNB \'0�1WD8 
1Jftt;ji! • obdobje ok:Qp&CiJe 1n NOV 
-!•utl16 1 obdobje po os-.obodi.*v1 dO le-�a 195o 
petl6 t ·Olxtob3:e delaYakeaa samollpr.Mlja�:a 
uv odn a be s eda 
DaDes �-e Velenje kra-3; kje:r je l;IUdsk1 pozdra\' 
n sre�no" dobil svo3 poln pomen. 'fu so· si •u.darji aredili 
M. v l. eaje eodob·no, pri.;SetDO, zdravo 4a ž1 •• v mira ln dob-
ro C.lajo. še 'bol� kot videti 3e treba �ut1t11 kaj se do_ga-
�a tu v •estu med ctvema razv·al.iuama ia fettdalne- dobe šalel­
k.la in Vele·DJskia gradom. TWm4 so lju�e v na�vea.11 men 
pemagal1 kouervativno m1se·lnost, gospodarsko 1n tehnično 
zaon&_!ost •. R\iaarji.Diso •eč auhj1 rndlli·ka.ae ��. ki aa­
pravljajo svo�e moči pod zem-lJo 1a/gos'tSlnah . • Naprede-k prou­
•odnae; pro6\lktiv.nost dela.liY�Dslte asmere l.;j,adi so med se­
bo� 'tesno pove-aaae 111 odv·isaa � 04 drup. 
Mesto Velenje in rudnik pod njim ste podoba našega 
neslutenega raavotja. Is malega rudnika so ustvarili mod.-en 
p:.emogovnik. V bljUni bodoenosti pa bo zrastel še moden.�-
11 ene�go • kemokombiut. 
Namen naloge �e, pr-ikazati mest6, rG<lnilt., pl'!edVsem 
pa borbo Yelenjakep rudar aa za zmago napre41J8 lde�e. v llal.o.. 
� gi aem prisodil vsem pogla.v�em enak pom.eat le nelto�iko ve� 
sem povdarU peto poglav38 o Delavskem $1'ban;lt1. Poaameza. 
'tr41tve in usoto9i1We sem podkrepil s diagrami, grafiko� 
11  S sl1kG\JDO p1lil.Ogo. 
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l• B A R A V B I P O 6 O J I 
a. Geografska lega 
OzemlJe, . �er prestopi J:e�1ca Paka la teaae­
i�DSke soteske • pololae�61 ::r:aYDinaltl Met.k1 ee 
prUeJQa prt vasi šaleku iD Della onkra� šoitell3a Y JJfi.r­
ud.h · etcal.l.lih pobol�ih �- ,laent�� <larles Da spleiDO-
. � . ... . ' 
šal.._ .4Q1U&a.-
� je prtbUJae lo ka dolg ta 2.5 do 3 ka 
--is.� � y ...... IV" sa. 04 spodnj:e SSYS.�:Ske ao­
:liM- 3� 19a� 4oo do SOo • •tsota plaDota oDos Por.l!.be. 
Y . llisUDj� doliDO �1 bratd.�o •shodni Gdalskl. &a»a•-*-• 
. .. _ 'Vzho&li strani �e ome;J.i, .. llfdtOlllto 1f.e-lftll83Aa.Bea ae. 
<la ao Pašld. hr11>.1 ao6Da. presr.aJa nmc!ar- a.o1 lA aek:oliko 
�·�· l.l�a Gorioa,viaoka 448 a. pa ne DU41 pa� 
�1•• ome31we. �ae 3•- na severni. GZ1roaa sv seaal. 
)Qer so Stropnioa 86o a. f4ubela 778 •• Vo.dea13a ?So Il ta 
Gra&ta so�:a. P.roU SZ ae "911�1 _.. na4eljfl3:e 9 SOo a ·�­
-eokea eavenst*ra la aav-odtdlkem hrihov�u 1a da� aa aQa4 
• J.oJa ( 8&4 a ) • Pav m�nih m.eJ_nikov: De laGl'eao alkje 
4-o1o�i-1d.,. aa� aled1 nvllic.l gr-1� ... � in •ele tem bolJ all 
J18EQ ·JIIIldra�tt ne ..._doprske p:repaJe . • 
Sk-oti Aellne yod{� le pG prUodi aa- p:roaetJae 
pot�.. Be�ol-3 qodlia 3• 40�1aa Pau.u J• po9etal8 Mial.ii!Q­
eko ter z 1130 DDetY8lm 1a • drugi strani Sp-041Qe laYia(Jsko 
doltao-. P-2$W to p.n ata el 1abrali cesta in ieleamoa. 
»r-.sa- pot,_.. ki �e M.l.a • p�kltHtti prome'tao- � p01118f6.aa 
po�b protin. JQ:•r ae &ll Deka4- easa-� �·-skl ..... 
-.k. »aatus pateka to4 a-.ltiratla o..U do :PeVowi. ft 
oest;a post$� daaes vse pomeilbneala. nv• drugi -oeati.sa-­
hCU. - atmtne ma� poaeabDi po'Ukata. ' pna ts ŠoltallC}a 
!ea ��l.d � Jlel:1iko doliao, eaga pa ia VeletQa m1ao 
!en1iU�a ia št. An4rala • savlndsko 4olino. 

Polea imeDS šaleška. dolina ee veaJatat UJ?Orabl�a Ye1e�alrla 
a11 šoiva�jska doliu. Y 11:tera�t so potps.to •sa tri. 1-
..... v!asih ,a. zopet samo eae oaaen;Jenih. lr�imstto po ... ao.-
- •••la _pona samo ime šale•u 4ol1ns po lo!aju_ šalek. � · tla Da iv. Di iavireB. Pnotno aa#. bl ee imel'mvala Škal.sla 
4o1illa.tore� enako kakor bljilaa paCua akale. Dombe·•a.-
1'1 so., da sto�i __._.. n. Jur-11a 118 ska1t•.kar so po�e 
4oka••lt.• 48. 1il!d1•• JU. tooua,kel' J,_- P"aOBOV a141 tua. 
pOd •r�•-· 
Demai.J.)ja p,odoba. š:elolke· dOllJilt 8ft� oblik� 
la ·� a11 J:oncv 1e1J,. Y �- t.:n �- tel'<Wift � 
_ �en;Jsko: ketl1nn sallftl.o mGl'�a. Veliki ·premltkl • • ...,... 
�alti �� SO pOYzroiUi· 4a SO -- la mo1"38 ctn,_gpSe 
gore 1J1 � :KO 3• � mos:-a:e 04tel8101 je- •4 
-b.tP.;l«rl-Gd de,_.i osiiU-o •ellko .3eero. Id ·ae �-ra�: 
-at1ralo Od Paikih. ·hriko• · 4o škfllsk&p vrha ln Jako� 
vrha -111 . jldJd. slraat.  Isto4aeno 1& gladJ.m •ee «oqgta 
_od.D globel Y �. aaer. _, -3.8 'f()()e. PGS�lele· 1Bat1U. ·paS 
·V: � SaYIJ:llsko dol�· 

- :; -
v literaturi zaslediao d•e o�bi za vrsbe 
pnmoca - 6rm 1a rjavi. premoc. X rja'Vema· p.remocu .se wdt 
}lri.š.fiwa :aajmlaJii wrelarai preaos. - li.p,i1J. 
Vsi., ki so s1 priaadevali pe-Jasatid. 1ne teaa 
prlrodnegs bogastva• so st. daaes ediai v teta, 4a �· aaste­
�al. pze_mog la rastlinskih os'ta.r.dtov O-d tistih c1ava& •1•t., 
181 eeo-clolld.h oWeb13 sem. v kawlt'ih �· bila era aa�d 
�tpi!m!t· �- l.MQ110 rastl!.w.d;vo. Deka-aano je. da so k 
�- �sli� 't vseh poloaldll. 4obah pri� le •l­
Ife 01lJI&nialraae �1ae • Pos:ebno pa tia trdJ.te• . . �a . .  
usm.t. 'V kate-rem .aa3demo ie dovolJ rastliDakih ostar.ttc.tw. 
ti·Das iivo sp-OlAi�e�o J'l8 flaDa!ll� noro 111' sioer_ tsko po 
obllkl kaka: po s1lb.-aDCah_.u · ka-terih so bUe pZ'-v-otme ra� 
line zgn�. 
:lako ae Dasta�el premos • �-letkl d.olbd. t 
Ba dna 3eae�a se �· na debelo a&ec!ala gl1118 � h'H41 po­
�snesa ·ugrezaltja jezerske-ga are • . Eo se je ugre�e od 
aaaa do -�ea ustavilo. in na .sploh poetla:lo llO�awa�še. se fC../a.,.,_�-r ae· �·$·�· ·epremellilo v nočvi.r�-e. ki :sa j-e 'p.tieraate1 � 
- - � . v ae pooasl' $®1l.e- 1n eelo. zasulo. !Ta njegovem ·dl'lll ao •• 
stoz1 ttsollet.a,a ttopiaila 4reve6aa debla ln drugi dell 
rtt.stl1n. &er �ih je prekrUa voda,. ni$0 stro:hJJela.- � 
38 is njih llas�l premog- lignit� Od •Javih preaog-OY 
ee l�i lignj:t po 'tem. da 3• v prV� Jlarbonizaeija Jill080 
bol� napredoVala kot pri �ih. R�avi p;remo.P. so akoX'a;hla 
amorfila masa. JBedtem ko na�demo • ve.l.enjskem lip11iu •ae­
poyeod v� maai,. k1 predstav�e tako 1taenoY&Di &>1-
•hni �oa. vea�e ali lllllnJ-še kose kall1 ta s popoltraa 
�llO le-sno strultW:ro.- zat-o sklep$lll0, da �e ·ftle-11\fsko 
JQ!911flSiš!.e nastalo ia vainskega iotiiae.  sasavsk.i pJ:ea05i 
pa P� i.a nii nakeca io-tUaa. Viš-inska šott.š!a., kafe»-. 
ine �· 'bUo •eJ.eujak.o,. us'tajajo tae.. }t3er so tla vedaO 
•leiJJa.IQ.er �e klub temu osromno l:astua_. 1t1. pa ne lJUJejo 
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o 
ampak zaradi pomanka�Qa araka v tleh P'jgl.enijo. T:sko ee 
poča-si tvor1 surovi humus• ki je nepropusten 111 na njem 
ae nabira d•9-vn1ca-• ki namaka kisla bar3aaan tla. "'!ll pa 
se potem razvi�e šot11ču ub;oYje, ki se strne v obl1k1 
kep• v gobi podobno• z vodo prepo;:teno pNpro§>. Tako. s _pow 
aavlj:anj&lit u barske vegetaci3e počasi. raste ioUAae t1 
Y-Uiuo. NaSJ?rotno .!>S so nižinska šo1iišeie o�v1SDa 1& p4 
--- vlago. Iz •sesa tctp: sklepamo,, 4a je na.suenek pr-.osa 
b1l p� &t.aa. wm.pa�ture-.prltiska .111 � &eo1o4fd.h 
po3=a'YOY • ( Wl.b.D Sllnko� .. - ) 
• 
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c. ·Jlrem.Of>"'VDi slo� • 
Ve1enjsk.i premogo'ftli &oa je nal.o!en v podo.l&­
ld. talltll'lJi. Id bi je lahko . imenwal;.. prEDOSOVDa at-nk11--
1a • Ja prLblUD.o· 8 _ km dolga � :L.') laa li.roka. VSlto41U w}) 
po._ka ·Ob "asi š.artno pri Velenju,. Z:&]>adtl1 pe '\tsho4DO· · 
04 '!OpOU�tee .• Ju�.no -�-o p;reds$avlja želoe·nioa Oe)J• • 
Dravdagrad, aeY.erD.a -� pa Je � 1aveD r.a-vniDskefJi diMI. 
Pla�t pre.mop 1•·11 �eoU Qlllledlljep de1a ra"tnJ..ueo. V sre-. 
4.11ll �dU·�· debela llS a. Plast rJa .jus�� pbrob�a e-­
ta-n-. 1111 s•veru pa 'W1e4ui. ·� 1n dolo1idiJ1. sua ·la 
olt1Uo. 9tlu..t. podols-ovate pope. • smeri vzw- aaaocl. 
-� -. . 4ebe,l1 ln pade pr�l zapa&l. Be na���34& mestu -
ao s nta:nd·ea ( 'frtlna It. if.<J/57) Jlg()to-..ui· -�_.JO .._ 
� ··1Jel1ao• 14.2 m ·4e'belo plest premoga. Debe1tue slo� ��Raila 
1Jo:r•� Od· VZho:4e prot·J. S-ahoda. 
�1 .. YeZU. la �oau se �last; poatopoa �� 
- "!'•· �·4 � re-• �ilea del i&JMcke- 4ol.lae .. peeaofJlt. 
t·a ra-'ftliDa, od S'MJ:e vas1 do �polAč!CMt ia le 4el. ,..eraep 
AzobJe-� 11-oY.De plaaiil alO• aea1iav��· sUaaaCe ·&JlO'fl • 
.,..aaiat. 91o!U vo4Daft.p pe.- ta p.-ota.- Ba . ....a. seta-· 
�esa.-oclkopav�a uaia 41!tbctll1ta bowae pla.-J. od loo • 
au.. -.. p�ti aapaclt1 &Da�o naraat�a aam41 �--... 
pa4ea tato:. ela SD&i.a prl Bo.ea �.S-lt&l � PreJ.o&lh 320 •· 
V bovaiai poaosto oa� dobro o� 11ate dlre'fea.: 
U • polelmi da-aašlljeu hraaOII 1a Qbl. v •••rao - � 
4e1u. �, ae .UD1aa � ia kodao sploll l.sgila ta­
ko, ta 111 slo� 1e•t M YoclollO:Sill Vladi.. � CIBl .
..-..os091l.ttga elola 3• aaeuttrat le JJMdltopa  aara41 .­
� �4oft •ode. Pri ra:Sislto•&.JQ.u tega �Bdela al•�-
-� le· -� le a..un- ..Uh .. �-·· p:metO»e� loda 
atJQe leto s'Op81: aiatuat:iCSno zazia�o �• d.e1 al.o�. 
la 14 Ddl1 aoluoatl• oat.opaU. tUl tla preJAOg. kl p �· f)k-. 
•os 2e mU.i.jODOY itoa. ·aa vele�Bkt �pvld. a1o� �e aa.­
·I·Uno _... :velike 4ebellae le neporuieaost sloJe. 
Ugotovljenih je le neka3 prel.omov. ob keterih .� e1e-� 
peemalm.jen za nekaj metro'f • 'tako da t-o ne preclst;av�e 
nekih posebnih problemoy pri ·o4kopavst1Ju. .. V teh _pretoa­
rdoab se navadno nahaja pod velU.im pritiskom p-lia 002 
la OH4• Sloj prepletajo tosil.J:Ia debla v obliki. sam�dJl-ih 
debel.,. ki s"<> tudi po več met:r09 dolga. 1n tudi nad l -� 
J;iroJra. Ime��eao 3·1h ksilit. Proti. tialni.Di ee kvaliteta 
prem-oga pre·c&J poslall!a tako . da .se ga akcwaj n · tsplaaa, 
e! O(L�o vati. 
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DOlgo �a-sa je vel;ial lignit za slabio.�:e ne za 
Daj13labšo vrs�o pre1noga. Kot, mlad premog vseb�-e ll.k. 4e.l 
-vlage Ln ne o-r1jivih so:bsta-BCce- ter 1m& majhno kal.or·ia:no-
-.r-ed-na� okoli 2.6oo keal. an p:r-m.og 1.ma edea do 5 , 
_!age • rjavi l5 do 2o %=. ligQ.i ti pa kar Jo do io VlaS«l• 
Pepela je o·krog 8 do lo % 1n 1 do 1.7 S bepla-. .,&ko � 
stavljs �ra3 polovico De81ml.ai ih 6®91. Zar.eU tese .se 
p.re'l'·oz na v�llke r-as-aal�e ne· bi �.splačal. Velldes- si .je 
lignit le po!as1 ,�iral pot Da tdiSče lu 14-sova po'a-_ IIDIJjiiiilo­
aost; vz.tr_ jn-o _ ate. »aaes i.e 38: �· kot enersnakl 
� t oo oče· Ja bo osnov_ aa tt.mi®:o PMdelavo • 
.. 
-s-
e. Zaloge.. 
če pogledamo na karto profl1ov vele�nj sJ . ga pre­
:rllt)go-vne -- bazena. in pa sltieo. ki prikazuje• kJe 11'1 koliko 
prentogovne plasti j-e načet&. dobimo le prib�i�no sUko o 
velikih zalogah ligniba Y šaleški 6.lin1. la erien:teei3o 
na;j. povem že enani podatek.• 4a je pri pro13•Qdn;}l ' m1J.1..­
jone toh .letno premaga ie p�ibl-iano; za 2oo let. Do seaa3, 
znani pOdatki kaH;Jo. da cenijo aalo@e lignita okrog 7'50 
milijonov $On. liekateri celo domnevaa-o. <la zmiajo PfttJlOI­
g(}vne zaloge okrog 1 mUijarde ton�.� Seveda bi l:Uo napačno 
&klepati. Ua se aa vse to l>:ogastvo loo % izkoristiti. :ce-­
ga �č 11& dopuiča �lmi6na stran pridobi.va%Qa p.:eaoga. 
s sedanjo tehniko b1 bilo moso&l Odkopati prib�iinD Goo 
milijonov. "ton-. Zaloge lipita v šaieški d-olini pr.edst'd­
ljajo v p.r��avl • ostal1mi salogami v -Sl.ownij.l ·?'!! �. 
Rjavi p,reJ00$1. katerill ulo_se cem.ao O:kros 250 mlli�()ll09 
ton predsta'VljaJo 26 � 1n arm. prentQsf.. oldro:g 1 � aU 6 Jd..­
lj.jOcncrv ton. 
• 
�:akra"-• ko �e ,.,. �akopal tnozni �A-&k,- si 
psi_ ni ptt'edatavlJal, da. se pr&JnO�ovm ::Lo.3 vleae _--� vee�. 
'WČj:l. globini in debeli.n1 �; PL'Oti 'tanj� 1-a topOli!!-
. ei.. ·�ako stoJ.i etarl ia-v.aani JaAek z upratnU.JI _ pofll�-.:- _ :. 
· rudtrlka 1l1 S'tal'o te.�elek�ao dober ltilometer· � · : t*o­
z:.a.hodrio ·od stlU'� ·velenja Da preeeJ iieheti JlhEJtl p� 
ga. atel.no- J:tarc&šetmJe ·prou�-e m - a·-. e pot�: ·f.be po li· . -
nitu · · o;�'k0-*4tY i ' · . ·. �-r.-, · le • ..... ..... - · ,..,1.0110- _ _..._. -1ooo�.fta_ po v -vu u.,.a:. 80- ...... VAU' s� . ." - -- - ..-Gfa.�· � 
� C$1otllesiJ· �ovnese slo�:a in ugrealt« uo· tit. � 
peci tet. �ko so v_·l .t ·. �94? aa6&ll k�l- ·n&n tnoz:lli 
·�aš_ek ·v PneloSflht: ki 3& gl;oboa :w�·m. �:$1. � G.bratovnl 
letu 1� POlet llO#ep �- so �dLU &op_al.nt _ • - , -
l!aVnB p()sLOP�. 4ela.V.D1c.e ia �--�c>-. !adi nori Ob­
jekt� sto31� � o� ·SQ a lebe-11 ·platltl Pl'&IID@a• v-se do 
·l-eta 1959· so bodil1 ra&tri'i • delo v ·�eo ·ab.Jzl at:eri· 
�&lek. Pre&GS p · 3• priha3.a1 ua den po jaške �co,� • ·T�­
�tp _pa se Se fta Obr.at pasta9!.1 lt .-- .eau 3&5ta· 9 a..l� 
h. ilp!t'&VW poslople rutatka pa 9 ceatv � . -�--· 
. stare opuMea �- »W!asta ( 1tOpalr4ee b � 
poelop� } �- p.aselU �- gospodl�eke op .. _ .,� 
1ft il&� ��� .. 
-lo -
Y vsakem ru'dniku '&e prej ali slej poka!e 9pli.Y 
j.amsk-ega odkopava�a na p<r'lrii.ni. T'a ·vpliv s�. kale v tl'leh 
karakterističnih potezah : v pogresau�u . ovrš,.3a. t1 � lah­
ko bo�j a2i manj hitro 11'l V3tra3;1).0 t.er slt.oraj �� 
so bll�eu :po�rajs nepropltS'tne plast:!, se pojavljajo o�­
rit:w. �o preobJ.iko.va�e se v Velenju �jbolje vid1 aa � 
v. �nerr1 in se'Yero- v.ahodnem.- de'*u tbll:ne,. ?bradi e>d'ltOpaaaja 
pze.moga je· ·bilo Y fialeškl d011J'd. do l.ete 191.8 uuičeaih �ba 
površin. Od l-eta .1918 d-o leta 196o ?2· ha .. R&�WlaiJ·o.; 4a bQ. 
v OOd<lč.ih l.et1h zaradi vedno v��e proio�vodnje u11l<ienih 
:preko l6o ha povr&a. Zarad1 podZemne odkops-.� ' se .38 
ogr.ezml hrib,!ek "'kale,. aa kat..'em je bUe cerke\t• �-plll� 
!če, ;POk:o-palJAče. in Ye6 kmeti.J. Takrat se je tud� pokaealb• 
aa . kale ne st.o�e ua skal,! •. kakor SG dDmnevs�1 v&&�. er.o.-­
paK na pre:ceJ debel.! pla-sti premo.·. O:grea-anje oboe ve�­
aite.g· j-ezera se �e u.stevilo . .. tuka:a ·vee ne Odkopa· � ·ao. 
med� ko seška� ·le stalno a.greza�o. Pod Škalami je teP 
stele 'Veliko �eaero., Id. 3e ve!.�• k&kor n· VelenjsJm u. Po 
-meritvah meseca februar� 1-.ha 1961 m:e-š povf.'ilba tega 
�·&z.-ere '. 975 m2.. 298.ooo lwb1k:OY •��wxrna 1tl prib.U.Iuo J:S 
.. . 
m gl.obine. T-o a.e.ro zasipavajo s pepe-l:Om TE šoš� ·JA 
s zemlJ"O_. ki �o pri.40blVaJO tik nad 3ezerom. V letu 196.2 
so iz nj,ega pri.�&11 Ol.'patl �4o s ·� da, ·se ._JQie 
količina v� ter. 4a zm�:us;Jiajo neverttOSt v·4or.a Wl4e • ,__. 
VlO;� Kmetije,., td stoje na področju odkopavanja.-. rudnik .(14.­
kup!. ( :rudarska t·koas ) 1n preskrbi tera kmeto.m .w•• ·401AG­
ve.. Kupi nove kmetije v okolici Ve1enja. v zadnjsa &tea 
pa tudi v S vinje-ki doliw.,, kamor $.e prasel.ij7o ogroieai 
ltmetje. · aj.-večje je !e omenjeno Jeze..ro severno od � 
�&ika., dve manjš·i sta na južni strani stare ceste Ve1en.;):e.­
šo.§tanj. Vzhodno od starega jaške d-e pa po�nano V&le�sko 
aez_ero .. Le to je jJreure�eno v turistične namene .• Pol, .g � 
aera 3e mi�Da restavrae1Ja n Je-aero •ttn vre-ta v1ke84 ld.l1.c 
'hr drllf:,\1h !portnih napra'9. 
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De bi odkopane prostor-e zasipal.i v jai, s. 
t-em na r11dniku ne ra5u:naJo.ke_r bi � ·. ski zasip o-b�utno 
podra.žil tono pra oga. Zato .ra_je izravuavajo ogJ:eejoi!a 
področja. asel3a. ki stojij'o na ogrožene-m pod.roč3G bo· 
do m bali vnasl-ednj.1h letih evakair.ati. Zta vo mo� tudi 
urbaniz:aeij.ski načrt 'ale�ke dolin� upoitevau1 Sora�  
ma majhne aazidalne stanovanjske in indt.u:rtri .jske povr!!� . . . 
na j u.žuem in vzhodnem obrob�u doline. "'G tanj leti pr&'f 
tako ob r�bu p�mogOYnese sla3;a. Za.zi.dalna · o1tri.irul se je 
s tem skP5Ua na O:'Salt pas med le�-e�niikO progo. in lwlbo� 
ki j� tudi a;�u me�a doline. Vasi Ettle.ae, Druimir�e,.Pre­
loge in š-e nekate-ri manJ&i za.selJd in posame�e �eti�e. 
se bodo. z ll8<lal3nia odkopav-auaem p·ogr.ez:nile. sev�da poJJl..&­
ni z.a :cudlUlt doloaen ia velilt problem kalll p�ell·ti iu aa-. 
s:e�itl " w:doone m.ete••. staro in _ovo Vel.�. stara ·va··· • 
·lek tn del. PeiQ-a so popo1M'll8 iZ:Yen pz:em_ogo·vnesa po�..­
da-• Na V·seh ogroieAUt p�jih se p-red leti preipo-.elal:i 
kakraneltoU �·· Twli. a:efal.t-iratla cesta Vel-�• • §.o­
itana �- spel� po osrohnea po�ju.Jd .ee b- !es _.. 
kaa leii &aoel f1Pe,satl. Ob s�nea ·�·· pre:delu 4oU• 
ue so spe1.�1l11 no90 ee.fio Ye1eil;ie • ""oš.tar(l • . Sii&ft te=rmo-
elek.ttrama .1.-u ob,jektt okrOB. at&rese i&�zae-se �-.. .. 
bo4o v bo�l �adi G4kopav� por�ili. Ze leto 
1962 �e mo1'8l. rwtaik p-lačati 1}0 lld.l.i�cw 4'-J.U!tr.j"4W � 
&Irske e,kodey. kar ZD&Ia .§o.jl 41Mr;.a Jl8 W1lo 1akopa•IJl 
p�osa. 
� 
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Il. lt U D I K I ll H J G O V A Z 
Itahajališ-če premoga &O odkr:U leta 1767 V' okolici šo-
111; nj.a ( torej neltj e pri Velenju ) .• Kovač Za;ic je bil 
tisti• ki je opozo-ril nanj kot na n črn premog u. V do-: 
b1 od leta 1828· &e 184<> j-e 'f PesJu kop l premog Anton 
pl. Bonazza. '!a je bil tudi lastni� že več kot �oo, let 
starega železarskega po�etja v Misl.i�\t• kater� 3• 
dobil M b:arono.a Ž'igom IOis:om. s.v,čta ae hUa p�1Zvo4-
ilja taln'at �-e zelo aa�J:ma-. aoaaa�a 3-e v let-u 1829 nakopa1 
618 star-ih ,cent:ov. pnmcga. Bakopani ,Premog so t-o-.o•ill po 
oe:s'tt.. ld.pel�: sko•i• Hwlo laltnj.o v ·.s11�it za pot•be 
plavk. V t'ist1h 1etih se j� ·v· Ve�en;iu, predvsam "- &tul 
vasi močn9 �ažvUa gospodarska _pfQloga 11 .turuanstvo "• z.a. 
iona"Z.zom' 'se Je menjalo yel· las-tntkall.,, dokler Dl y 1eta 
1.846 ptievzela po4detJe Zag�:ska. rudarska. Qt>u!ba. mudi ta­
krat td. ti'i.Yel "dni.k. nobenega ra.zmaha.
, 
V _ _ ruclnik.a .ata 
delalS s&lUO dve del.s-vca .. � de illela v Zs�.r!u pol.es 
rudnika �e einkarao in svirl!arno. lato- se· �e tU41 saPima­
la za leži'š:če svlnca. in ciltlm11 katera so bila· bli.·a $oit.-. . . . . nja_,u kreju:. k1 se dane.s i.m�nnje Ptlharje. Ve:n&J1t .so sar&• 
di skromnih zalogv poz-nejših letih ope-stili odkopa'tan:e 
svinč-ene in 4.nkove rude. Zagoraka drtlž:ba je pro-dala � 
mogovr.dk in aopet se je zvrstilo veG lasttlikov ,.d'Okl.� :14 
v začetlw. 7o let kllPil. 11so jamsko posest Frane _ gea. � 
je začel razislmvati gornji predel :aašk.e dOline • .� 
binskim v-rt njem. G�obine vrti.Be ae z,nsšaa 177 m. Pod 
lal. 75 m d be� o krevno plastjo se je iz3&zala 3? •-66. . · 
dQbela plast premoga. lis podla.gi dobljen.ih ·podatkov ao 
l&kopali ola.�g loo m. globok " iaht � v neposredni bli� 
<lanašnj ·gs vZhoonega zračnega jaika. 
Deset let poznet}-e leta 18 5.je ·gea p� 
v;el:enj:ako ru.dni.iko posest Danielu pl.. Lappu. T !mat se 
saane pmv1 kapi'tsl.1stiffli razvo3 velenjskega ru&urstva. 
La-pp je bll :Lastnik .11uti rudnika ·v Zabukovioi, Sttlderl.l.e&h 
u . kolah. La,pp ae takoa aačel a raeie.k.ovslnim1 in �1p­
ZaYlčlalnim1 deU• ker � uvia&1• de a obstoječo kapac-iteto 
·ue bo mogel raoi.OBalno po-večati pod3et.3a. 
, 
· · a me�. Id',.. 3e bil !..skopan prfl. jalett. :Je bil . -. 
lit-eta prem.osa eiabše. Zato je zeč 1 poglabijet!. · l 
�ah�* gl.ooolt 156 m.. , letu leS? so pfJ �e · j'as.ku ts .'Os._ 
11 prvi pre-mog 1n to leto l"te�$m0 la ko z. . roa strlo leto 
prave-ga ru-dni a \' Velenj-u •. 
�dJ- ten Lapp j , kmalu u:Vl.d · • ru,t : amo s 
tt · tt ne bo g/1 dostav�ti vsega� - � na 
l! .. � . . e ·ez:aval as� . alti . t:� rwmi -ko. 
··· ·v�a D�i �ica dG Ce]J · • _ ·- �h�· :btla 
-· .Pd� ·._ � .,- e oa · a&.tai.Sl1 ·odstopU·�- SJ_ acerJ. 
_' P<l�i.i� · . ol)č:�'- iD -·�ele . -- dit"i -��irno -progO 
v� ;·� 2itl.�._··1d·-� dolga 4o - � Ollll.a41 l1Jta l.391 · ­
jo l>T:i�eli .. �diti _in·je bU_ .1� ·;ta·-�e �­
s�elllU :namena.� .· : - J• dolSa � ' -. -11 . � . sabe:. ' . - �ib Je· 
prillaš�l4:�� �-�kw ee··ae·��� p·o . s 1� ·t.e­
� lgQ4··� �žs•.· _prevz�la ob�atov� l«l&aQi-oe,... .... .... ,
1B94 · 3e pri� kOpa-ti Se dr-�1 · a ', e� glob k a:so: ·:a ··ki 
�'&. sl�U za -z _ . '�e {· aunh� Jeielt alf 3a5ek Aa :Gu-... 
n·i ) . ·celo;n& takratna LS'P._ ava ·I.'ud&r.aka peses't riaJ- bi- . 
po ·o.dl.Ci�bi' ru�sk&� glavarstva ·.- Cel vcu. · -enov; 
PraDl060Vllilt .ial.elka dolina fl • . 
Ok.t:obra 19�o. ··aa �1 Dari.:iJei · pl � tapp �BtldJiik 
Je· �i.š-el.. v last LappoVih d ča6ev. �i s sklenili .po-.4al.J� 
""at.i rudll:� ko območ�e proti vZhodu ·� · p.relta ·št. �.,. 
d-el. �Udni-.a naj. bi se .. . aval 1' Prfmtogovuik st. :&rtrt._ 
T kor se n moslo ud:oma6it.i. ime Premogo· nilr .. al :. ka 
olinau.- prav tako ni postalo ime u l?.rem.ogo-.n±. Jtolu • .Bri:c" .. 
Ltq:)I>ovi 1č1 so· pred 1• svetov o v-o.jno- proclal1 �k 
A:V'stri�.skemu drzavnemu ersrju. V le-tu lJlS pa j:e l:'ll&lfk 
po-�tal last biva-& 'kralc;Jevine -JU;goslav�e,. 
. ..  
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a. Odk.opne lll.etode. 
Odkar obstaja velenjski rudnik.•- ao se pos�tt.že-. 
val-i devet razll�nih odkopuih metoa. od katerih pa le 
!tiri niso dale no�nih poaemmbnih rezultatov. Od aaaetka 
ae bilo odkopavsnJ_e neaistematičll&}a lwr so p.x·ič.el.l }l.fta 
odk�avanja v bili�irli izvoznega jašU., kU�-ae- Je p� 
maš�e\7alo v o'bl1ki �amsk�-h polarov. liačia. odko.pa'ffmia so 
'fe?ftrat menjal� aU. Pocosto� aeDJav.at;lJe O�'Vo413,• ·tt -·jo_._· 
prišli �z ae�ernih .�dkih pzeaos(nnu.itov inao s.labo p� 
li raz�e v v:el.enjskea rudD.iku.• ,Jd.·-dalo -dob-�ill HHlta�. 
Vflak 3.tfm.t. �·Ul �e ho�el u"e8*-i llOl.' :P&č1n OdJiopa.tJliJ1t •�•j . 
1zbolje.at1 IJtaro .e"todo, ali :ptt_ ao Fe�li atO• la 
tlru€ih rudnikoV tar aill. poialQllall- g#il·�ti.: -�� 
ra2lllet'atn. la:eedi pogost,$i8 me�&ft-�8 "iehnianep v�· · 
sploh.; niso mogli·, do b:a�a .iaveat1- kakdMkDli 6olld· �. 
Vendar. -so v muoliJ1 letih izoblJiO'fa1f. neke- 40l.oč-.· oll-i.i- .. 
ke dokcrpa•anje. . . 
.Prva leta so ttV-a�ali met.odo bo!ne.� od�· 
nja v več variantah. Odkopno po1de· 00. razdelili s �· 
mi proe� v odkopu · stebre do do.pustnih o�pnila aQ• 
0dkopne stebre so preano o-dkopa�al;i a smeri naa.a.3 J*Otl· 
1 aahtu. Najpre� so povzemali krovni pr-emog in is� . . . . 
ruiili krovnico. V1šina etale ;le bila 'Visoka tl1dl·.a.o .. 1o. ·•· 
Tako ao razmeroma poceai prl.hajaU do p:rem�ge . tie$&· vel 
slabosti so počasi to metodo opufiili t;er liJta 19$5 sa.a.--
11 s poizkusi komornega odkopaYenja. llistva te m.e1o4e le-. 
da so is smernih prog izkopal.! v premogovne st�bze .,..... . • 
Y4. so bile �boke in li.rok&. ·ter Vboke tadi dG .20 a. la 
zaora� D&Ve&me po1zlu.lae ;e. po&Jreooval.o .ru.daraka -� 
.O v Oel.ovcu· 1a prcKtpisalo mak9lma1uo odkopno .Ulllo­
s.s.. �o pa je pouraiUo. 4a � moč-no pa4el nču.k 41.JJ,a. 
,Z�t:o tega dol.očil.a • ra<lllikll taso cpol'tMali. 
Y lew l9o9 �e mG.arako sta�• pollftBO ta 
otioauo zaaw·Yalo· ta aua;o v Te.l�u QpO:raiJ).j«tl ,..-lao 
94kopao ae1ioao• k1 • oa -� .. loči S8liO Y tea. «a tepa�la 
....... ftls.Do .... 4o 6 .. 
f 
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Vodstvo rudnika s taklno raetodo Dl b1lo ..... 
ao• .]Jno . Delocvni •!1nek ae padel c-a več kot· 5c S· Prt 
preJ&.nji et odi �e bi� dosežen . ul! inek na lro a5- .· '�' 't-one 
<ian... seuaj pa �e padel na 1 . 6  tone . Pav· talco e j• po .. 
večala pro zvodna ce, · · o .5 .1  1t na s • .2 x .medt;em. ko 3e 
prodaJna cena niba'la ok:roz 5� 1 do 5.�5 K .z ·  tono. 
�� Je �� �ar:fl1NQ � J}ritoll>o 
aprav.e ra®lar. eral'O· PM*1i ·: -�& s�· �: ·• .� · 
prečDBSa . �dia· . . . . 
�pet, ·_· _ �J. boho.� ·aaoi.im .· · . .  
· ·  
!lJe� �·:· PBlStod� .3e· · · · . · et-ela • &t:fo6U · 
• • • • • + • - • - • • 
·paa1ic•� •. · , ·hUk«t:" aa et a� 'bll ... �, 
dos•fdl :� -� . s · llltltoa. •· leatero sa ·IJ •ro-. ' . . . 
· raU o .. · .: · . -- -� JI �  -.wi. PNi ' . · a. ·� 
1s sa ttate · . . . · . .  'Y81lka ta � 40-:.-� ·1a .aaJts 
191? .1?. ;. •·· 
no no o4kopavsl'Qe so ��rau • r•z tl1-�la 
· snd•· De le*a 18" so prll1gsl1 nabo� s Qelp .· · , 1Nt11!_lfttl• 
svetilko. · .Po ·. e.h 118:1itd.h· D$Sr�� .kl st s - �lU • · . .- . 
p · let · so tt'redli �iga!Qe. uabcj.ev -z. W!rteo " · · . . �eta 
1912 so uv edli elettt:ri ;Di .uain 38.11ganj Dab _ .:: - Pliu 
·' · n i.1:l ·· lj.i.kov d Gkia s�a · .  -� po�avljal: �- v  •�­
če·-J.W ·odk pPa� � : Pllu ee J·e nal.liral -� nez-•aos� · _,$'tlll. 
pro.s,torih Budar:,i so �prej 8:'f:Ett.Ui s sv�Ukami-. . .,· . · . · t·' ·_ 
rih je . o. el.o repno ol�e •. ·Po olreh vel ikih Xl� . · e·� � l� 
1893 so uv edli �,eprte sv'etilke . 
Fo k.ou6slli vo�ni ;)e d-ne 1-� �emb. a leta l9lS 
,pMiel v&l:en�ski :J:ld'�U k  v last <Srk� �ak..lada U.l _ -� .L­
JugosJ.aviJe .. Protz9o4aja ;e · bU · . kar povoU.-. , · 
·" · tuat urae 1ia1Uratne vet- konjutur·e ,. 8flf;6da _ .. ; " � 
· p.r0tz-.oanj1 (J-�:aJ.e sott&mn.eroma dob-re Pl'1llke · �ud.� 
Ko a• se v no-veab'ru let 1918· z �- .a1sttow:'1'elld. 
4&�1 P�vtto pri.llUia.li trl� pla .*-a. �e a •. . o vcela 
.Ua� .Pr itisk vode �a, malal 9 tmo�:zr.ajeno m11Hao 
ooeatlt 9 lrtitla.. .. �. V4da �·- popla9Ua ,._. �� 
.., o J .;  .,., · - j v 
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ln aa nekaj aasa ustavUa pro1sYodn3o .  Y:040 ao Jaaalu .._ 
3e&Ul 1a �o uponblli pozn�e aa .3flmstrt vodDYOd.. V letu 
1936 so fi>Gllill vodovod ttldi Da c!an. Iz. njep se le .._. 
��apaJa oe-1.otno Ve1enje . 
Sredi dvajsetih let �e eaela upadati 1090� 
�n�u.k'tu.ra velenj skega premO@&· · Bi blla več po� pro-­
lz-vodnaa Z-a vss ko eenG . Zaael1 so 1n."tens1 vno rasaillJ&tl. 
kako z:nižat1 p-roizvodne :stroilte . hipra'V:l;}ttll � on � 
delne mebani�acije Jame,. katerep .. za�nejo UYa�t.i po �­
tu 192il. v jamo so aqel�al1 al.�lli tok. a aapetoa�o-
5® w. Po .elektrifa1]l tabllli 3e p•&aa· ·� ue del."... � . . 
·��&sta . Ročno vrta� so z�l.f s strojnim.-. UI1Det &tla 
se 3e povečal u okrog 6oo •· 
OdkopDB ae'toda ee ;te tad1 GSiieliJL � · 
so st&brično odkopa\t8Dje z Odkopno višino de 9· a. !'a le­
čin odltopavanja je dal Ae kar sa-4tlf.ol3l�• •••alt;at;e•..._, 
ee � močno zman31ala poraba 1esa· !.Il �- l....,_ ..._ 
nar.esle preko '5 %-· 
V letu. l93o so u:vedl.1 poskusn-o odkO� • . ::. 
· komorami aelo ve�1ke ra zse�nosti dO odkopne· n�taa .ao � · 
Baklachmj.e Je bilo delLo' m.e�n1Zir�tno. TJataak a• ..... "' . 
preltG l.oo %t· •�endar pe. se ''odkOp!le J.Z,gt.lbe Dei!&Rle .. _ jo -- oo %:-. Zaradi neč istega. od�..opnanja ill is ._..,..._ • 
JtaalQ&Q'V so p.ozneje ta s�  stem odkopavuja op�tll. ,_ 
bela po olwpaciji so lieraGi G.Yadli is.-e.dJIO. . _ 
ftlik& odk.Ope. Dolsi ao bili � i iroki 12 1n v�kl de· · · 
1.4 a. Transport 1a odkopoY a& bil. 4el.no m.eh&Q.izi_. 8 . : . .._ : · 
�kanti.. Fr1 tiaklaea Da6iau odkop1ureu.ja so i le·· .. seL• · �.. . . 
. -�- k.oltčille premoga 9 i .. tlbo. fO �t.odo 6e daaea Jzfl$/·Y· · .  
:uu.�J_ttt' �: ·rndarjl " DeJII�ka JDpar.ske 14etoda · ·�.· Ta s1fiea ·04lto­� d<&loaa ao«lciam... se Je . e>�kl v vele�akl _ .,....- . 
. . .. we 4o leta l95J. 
, �·treba po cyeč�i pro�!J1 iD stwitvt .._. 
. �u prodllkoijsk1h stroškov je . �aht..-.- 1lO'f _.., 
- 1? · -
č in pri do bi van3a premoga. V letu 19-5' so • r\ldn1ku ��e-t 
črtno pri.čell itu41ret1 nove Odkoplle metOde• ki ciO'Wol� 
aej o veliko koncentra cijo pridobivenJa. dopuščajo uva� 
nje sodobne mehaniz-aciJ e. dajejo veli&e učinke • aanjlu­
;jejo odkopne izgube.�edvsem pa OlllOgoča�o več ;Jo vra.ost. 
V ta uanen so zač eli s poizkuanim odk.opavanJ em e ll-­
r·okim čelom in z zru,kom ter z meha nizirana odvosom. 
!J:rekoj v zač etku ta met,oda Di dala aadovolaivih �ul:tatoY. 
Pozneje je bil celot-en odyoz 1z o-dkopa do �raei3e ..U.­
nlz.iran loo %. llVed:eno jekleno podpo.r_ae. tv d-aseleaa ._ 
gsnizacija dela . Uoiaki in PIC so uprav1�111 napore 1D. 
sredstva , ld so jih •�oŽoill ' ru<l.Di lt  Vel.e:Dje-. 
s to metodo D1 bU ·· koni5sn proces na<Sine o41t� ­
psYanja . Poizkusi 1n �tudije se ua,dalj uj-ejo. Prav se4a3-
je  v teku poizkus posebnega stroja - komlta.ana. kt prid._. 
biva , naklada in odvaža premog. Računajo. da se bo 481.._. 
ni učinek. .s tem stroj-em v z:alSetku. pove.čal za }oo -�...,_ 
�e pe �e �a nadal.jnih 2oo %· 
Pods't.k.1 o pre-iavod�Q1 radtd ka li�Qi ta -..· �enJe 
so e.h'rall;Jfti Od leta 19'17. Z. •• podatkov lablto- ..o.­
•era'l• v kol.iki me-n ao ., poaaaeza1h 18th 1alt&r:li!all •o 
u-�Y·ea�e bosa-sho !aleike do1iae .  Poelecl aa dlapaa aaa 
po9•, aa � bila p!'O-i.zY.Odtlja o4 lete .ao�.1..- -.zaa. ... 
Proia9o41Qa lipita ·v Velen�u. �e btla o4Visu oa 80·� 
sklh potnb po t;ea �.-tabla ·�� VpGI:te.-t1 pe lltZ8JIO 
1Nd1 a.et04.110 pspo._e.ko 8ta�e. Yae 4e· ciaaH �· Ae: ._.. 
ao ostal lis&i• le . ...,_tak.1 �:, ld. uspelno •ecJDe 110� 
1:'18t1amestu4e osUle vrete· preaop. 
Po pni. avetotu. .a4&1 • lcrt.u 191? &o llllk..-11 
1?3•787 toa p� .  y· aaa.led�Q1h :&nih 3• p-�lMGt\ala 
neko11ko meaaq. �- 1918 eo ' lstopeU. 12S�lJo toa ,...,. 
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2.668 m.11� .ua. 
Ia diagrama je navidno• kaltG nst,e .čfe.le� 
v·ele.njskega rudnika p�i akuplll proisvotlnji premop " 
Sloveniji. 'e del.ež bo ll.8rail!al iltt41. v bo4oe• .  � 
"oduja r3a�tb p�gov. pa se v Slo-�31 ne bo 'ld.stve­
no poveča]4 . 
Ba t'em mestu b1 š.e neka;} pat·e4al o doeele-
n1h ®itlkth v rtt4n11tu Velellje. Pred •oJDD leta 19J9 �· 
rudar DakoPal 1.4 toJae prelD.op aa d1dao . • • let'a 19'5 
uč i.Dek paoo na 1 .3 to1le u laiDO• pOtem pa s� »est:e 
vzporedno a- proia"fO(}JQo do leta 1.94'}., BU4e ntml-. • 
le-tu 1949 - l-951 ao poal.ooica .admlu1sna1iivi'lih la a­
atimu'l-a'ti vu1h � v upoaloVtlllljU <l&l.ofte au.� .... 
tr-onme wi.sa&e 1.D 'tll41 p»ipornikov. k1 ao 4elalt t .._ 
času v rudniku D.lso IJDOgo doprlJleali k pou&tnaa: d1D11D• · 
Po letu 1951 - 195J �· apestti nov a t-a uatakov . hm .aa· 
zelo dost1 pripomogla aele-kc1� • kolelc:ti'fa_. plS ta-.t_ 
·so. o4st;ran1U edft-!no admini.stra.� atlo, aaae aepo� 
ae del.a!tflli.oe 111 oue dela9oe-, Id. aiso ndno prlba3811 • 
del.o . V naSl�ih letlh so u .. dl� \te-5 .orpttizael#altU.. 
ukrepo9 • ki so p.onro!Ul stalen pos-ast ua11lko-v. �-­
so tWedli novo. ii�elno lltt'tio4o in DO:VO mehaJ'd.Jiac.i� 
�er nagrajevanje po u!iaku .  �endenca rudftike 3e bila. pl'86-
-t sem da-t1 preartes* ako;Nnemu sa.a.laiku. V letu 195' diacllk 
naraste � 2.-4-2 tone • dn1ao ia dose!e v leta 19So .J•?f 
tone. Letne pa niha Jfttdaiški u<Siaek ·� 4�.5 do 4.7 -.. 
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. - n. � spoaats ws 1a.- po�u �SID!I� 
p 1-i.CGi� at. monao og1edat1 lldesove 4olme bi · __ . --_ 
st.raQt . 
· •o:t �-:.- -pozaano vae� ��sld. l16Jd.t· J _ -- -� 
·1qe. · iit -� ( otaros 5o .-· aeco•1Ji u � ;) · · · _ 4 
�-goya ��11aa U .. 'li �J 118Q.1- . · aA _-· , > . · --� -· 
�o- -- _in r� . 1 preaogi. ITi t - · · _ �- po.sabl. 
«ec�. aa 1.taa Juao�)J . elo - -� �- pHJQt·­
a• _�e; a.�to �at Upita ue-koUJQl · ..a· ,- i lll» : .p - . .. 
�--- -z�oe. . lara&1 t.,. -_- · •: G41ot 1n •. �1aat&. 
l.�t .. . .... k$• a• bu 'd�Ja:Ql � : ·'�· . . - P01a1*& �Ml 
·-
tr. - .u - -- �� ... ta al�-- -. . ·_klaftP-, .- • 
�ea&O i ·- pap!Zao tltill��-Dell» U; _ _ -- _ _ . M-- -� 
am la ._., praos Y �� Jto� iCJ41Ja _ - ... -two - : · ... 
-��ih-•·· !-ako atau · iirai.ft\t:• 4a .. _l1BD't _<, _ _  • • · � 
Jrft· � oa . . eUJ1 4d.#a:.• aa-.: -*� ue · ,__,. 
v·· s - - 196t - � bUe 382.ooo tOD ft.lcQ · ·ueat ·. - � 
4alle�-- 1s· �-- · ·- Sloftll1�• ke - -. 14;.� · aA, :ekups. _ l.�-
...u·· · • ·1•• 19Q. ' ·: . , _  . . :--... 
. . � . "; . 
. · �l-a ••• P�8 o4�30 ·po· �-�. · · 
- . � 
. Dvsdi •ramo :le • .· iutJ:sltlli • ·!ft.lelid. ·&JU.a-. 
·, ,.  · ;&."J*.- pr,Oiz: -�� -po.--� ··eaao ��-paea · »· · - _: --- -
·L.:- 1...-. - _..._����  . :_ .- � . : . - � · tro:IDib · . ,__ .. " . ��· ·a· ·a· UJra - -....- � - �
-
'.&;.11,&. � ... . ·� ·: - · : _' = .. � 4� . ·'!if� .. 
prosa -. �'r�i� . - - e&U• &J ��- neo. .-: • . zato ·•o · t®l 
· �· · � - --'* �ml �-� ·prev� :prem . .  :· . 
:ti.��- .... � _ .  · .• 1- ........ .. .. do"•+J. •-·"'"- .-P� x--.... 4. · · �-�+-.:.'*-· .. � -_ - -:' .' . _ -. .� _ :..ru,� - • ..-..v w� -v� · aeo �� ., .... 
� • - �11-<a Jla potroiut.ka ta· pr_� -'-OI1Dtl _- • . · 
-
aa �b lokal&,:�: . _- _ li ..... -��fit., - . ed. stl'a1ll 
Sft�-- �"OllcDO:r ·4-rQP. &Ua.DI. pa _ ·S EOJ!'Qito. 
. ' 
' · ·- - -Qla9Dl � - .-l� l1er4ta - .  t 
1 �  1ndastnja 
2 .  p:roet 
,;.  il.rcka·· po·tro�a · 
,4. oste-ll . 
Itolj.6-me � ki Jih po$.reb�e.So fit a�em8,1q!� �-  · 
niBo ktlilstantne-. Vendar pGlfpfti�v�e �alao naraiaa · 
in ·tudi letO-s �  ko bodo predtidoa&- . i.:k.cOpUi-: .; iatli� 
ton, pr-etno:sa: � ne l;>o1lo mosl1 v celo�l-- . . �.adOvo:(jit:i' -�-� 
potro§:ni�v . 
:ereko Ga ' vele]Qsltega � �4ll1ta 
indu·�ja .in · železnica . ·ostalo pa. ·-� .pO�l'lJa . 
v zadll.J�ib :l-&tih Je · biio alediht ,.-r� ;0-��e· . .a­
:lenj.skegs premoga med .1nd�&to i�"�: _prQma�oa ·na·_ e� 
.strali1 1� a_iroko p:otroš.njo aa drU&l�·.s�ail1-
1nd.. ·• m itr;p:otr--.+ ·.ost-81 1  
Leta l.959' - 69 • 3.1 � ''" ' .  tt l96o 65·1 J . .54·3 % 
· ., lr96l 6�.73: 'S , _ . 34-.:tl % 
" 1.962 66.9 � . . . 33.1 % 
eli , č·e povem v tollall, �e le-. 1.9;59 porabi1a industrija 
in promet-1.37}. ooo ton 
leta 1-96o-l,4U-. ooo n · 
"' 1961-1.,565 . oco ' 
" � 962-lc.-?68 . o-oo tt - . 
Najmočnejii-i odjemaie1 v i.ndU.stri�i -�a t· sns Bodta� in 
Velenje, Cirikarna . Ce�e . t�l.'ila . luminl ;}� Kitlričevo ,  
tovarna celul:aze- Vid�kO.. Sledijn : ltamična ind�&­
strija Oe�je•Hra-s�k• LJub)JaDS.- wg. Slatina •  Zapreš.ič ; 
usnja.rslta - ..,;oštanj • Vrbniktt-� Slo • Gradec , K9nj ice-. IBm­
nik ; kov inaka • Celj e .. Mari.bo.-. Jeseilice 1td. Polnem�� je 
ae . da ·rudnik Vel�e �al-aga se kar ltiri termo:el.ektrarne t 
8.oštanj , Velenje "�bo-vlj.e in Br.sttauieo .. Vse štiri D po­
rabij o  najv-eč px-emoga takrat-. kO hi�erge�sld. poteBe� 
·al na�nižji ,1n ga je trella ·u4Qkna41tl-. . 
Železnica 1igD1te saaese ne mo-r• apora'blj·ati 
sa k:t.lrJ:a\*0 lokol0t1v . Me!e-3o ga s boljš iai PretitOSl Y 
-�-lllN:au ?S· )1. bol:j -.ep pr-em&ga in 2� � Upi . __ _ _ 
.. je ��10 Z61-0 usp uo .  aa �� mbi 1:��­
ca ·1: _ --_.t; _ :- �loti .  
- lii.Sm• at- �- polaai -� - po" • .,-�. ­
G�-� - ao .- - s- «o�- - � --�< �erdar·· so· se .lli- .aa� 
� .. _ _  pa -�:iru -:reptieale ,. aa ua· -� :aa�,- .�: 
&Ptva -. �k9 aadnaa let.e utrajao �- �liči.l:W Jll'O- .. _ . 
: a ;p� ·- �- · at �, naae�._ za lu.\to !lO�-_ . - · .-.... t:Qih a.�� � -2a •�Joka - po�_-}l��i1. s1e&..· .... -
l,..a.�,.. »1--e�sa : . . �- · · - ·,- _ .. : .. ·- : ._ 
. � 
· - '  . - . . :J,et& '1;999: 
. -
617.:., �:. . .  . .  · . .  -'· • . ' 196o . . . «J2r7 ·· �-- - "" -' fJ .,- _,�  . . ' . 
� itt 1961 
1962· 
ms.-. ·· . - . 
dJlb. · - ,K� • -""-'#- ,... . -- . - • •  f. . 
� ae; _ _ _ : . . . dbet'tno 04. preifte.� _ · po�Jd�-- -_ 
..... .. -vJM ..... u.. t;rgo9sla �-- Id blp�--�- . 
.. 
. aa �� - u ID _p:o ta�o tt Da � • .  Im� -�• 
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�aa �- .-.- _ · _ ��._. _ �. Cel'#IJ• � �  -�  _ . '-lt&� 
- 'ua :a.e-1 - - - --. • po� ·� .. - - - � 
�1�: .. . .... �· ·  . 
. . · ·. - . . . 
. _ bo- -5es : neka� "" 4QBft13«l �- tl 
_ � . .c$ a -�:ekttarlle 9 aoa� bo: : _ �-
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. 1 .  .. 
Gefth �  Mcl 4oat'&YJ.aena energ1d& o,a_ dAJa bal$. � 
p�kov. 
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· _ Y ., · �·t�- � !iouk e4eu ��va�a&ill abdt.�. 
� - p _ v ��Jflbno pa ve·lJ · to sa po��t;le· -� �. 
ka� . 3e �u&nik 1'el�. Vpra&afla. . -n.lo� .U.. a. · . . tiDO­
o&ko :�- • ž1vlJ�em. po�et3a· ta ��111· - • - ·._· �-
. l.S SII.,Lkoaa � J1ai"'b:&l.3&- r;a�v-Ldao- �41d� štft:-Ull- � 
slel\ih· n& - -�amka. �teTJ.l.o sapo.$�h Z��jey ·. ;  9 . . aJd. . 
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· 9'31 - _ . siflJ _i't61U-o aaposle� W� rud1l.fkJJ o« Soo c 
6oo t· ll&to pa: prt6ue pa4atl la --�� Y l. __ ta 1935 ab_. 
, _ _  • ..:...� �_. ni� . .... 1'\ft.a' ---': � ""•· - b:�-1 -
.
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: � pa . � · _ - i'ta llD p�no t;i ta -
1•'- 1940 � bUo ••po,eleld'b _. �,, �j! , - - · -· ·ota-
paOi:�ti -_ · aiieVu. d .. J. · --. -. · 1.· 1944 ... . 1e1;ll 1945 
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_· . · - � ra �. �lie pa · : kl�lit>: -tema poy.a.la-. 
� -� 199 . - ftio aa_pe.eJ.eld.h aopet Mnša.. < _ � 
- - tako oet - �  kot po pnih pov-olilUl letlk�- ·v 1 · 1_. 
fe 'bilO "f »U4Di.-_ Sapo�Jiih l�9Qo lJ� �- 04 ·.- 1750 1 
· 2'1 -
·�·ja:" _-a1.1 93· '  1' m ,1: 5o · alt. &.? � "..la....,. 
lfa�edaje leto ;. i'Vn-�o aQJoai_ �-liih še llaJ!'atl.a .• _, 
. 3e �>U• 't1o _ leto ·• lldalia .a�J.oo a�_- l.&lliaf4  .. o.-� : . � ·  · · 
l �toe- 4elav� all �J-2 � ia l80  u  G:U 6� �� • . 
'f 1�� 1"8 do· leu ·1960 �- aulfl� 'b� - P�• ­
če� - iite:�l-a �a1enib. ..,.w9'Uo . �s:\t�- ee· a,�16Jte 
Q4 �9GG �- �- .1959 ·· - .2�7/ .  �- -�- Dela> .{) .... . . .. · 
&tfwtie .1 .... .. - � . GVl;SJ*a -�- Jao · l • .. 19S5 lB- . : .· 
� _- WUi ��tio-• · �v :itevUa · �-�IN - 8rft · . .Dl. reo:B��a 
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U'ieit.ovl.i - ·sio# PR�llt.1Ui · �  1'11- :f�: -� ,� � , · · 
:po---: � abo�ov • · p�::t�®--A. : ..... . · 
�li'W�utita� V. leto 1962 ae � ... .. po&l.-n 4•� · 
. . . -· . � . . 
o:e1 ��a ·a��. 11�U4U • �e �o1z:y��• ·._ : · _ .  1.� A'f-1 -
nna- aa � ton. . .  . 
. 
. .  . -. . 
_ · -�ski �:k 4• pt't•SJ�:ll._ M�  � . · 
Jl• .__ Jb. 't>� X� ; A.'LP-"l_ ..& .a...- � . ..i.'1 - ftfta.'fta�..(• ,� �, ..-.�- i .d ,&;.M4. 4ft ..__.,... ,.. _ , ,.._  '��� - �� .,."".,.....� .. . .. �:D_.. ...... _ ... � � � 
· � p-�iaQU �laM aa tlelo · -� Wdl la· �  
_ uta �� • . Bft1J;fi41r.aui �;.1 •. •• ,· .. · 6• GJ&eJIU • · 
�-- · ·  r"'' h--4- "' " � ,;&,• �-•:�-.-" ""' · 1• --�"" �- �lot"' �  -.. ..- -A:: lwollilii)llj -.v- ... � P. �!J-CW.A- � ... �.eee -. ...._ . • a� .... :� �N � � • 
»>:SDe3e PJJ: •• 4·1h -.z.p3Jl1l tau ��:v • .- a- ,.Ua •• · 
_ :ta : Y�itte �-�·!f' 4& -w--. .tQbe, JO _ �Di �� 
uat . v �:aat�m 110 bi.JJ. �tt � pa ��- �t · · 
-. - �1- v. 3a.fd.. ·podaeYt. pa aa: pol�a. �'bo _-· . tati _. . 
• . 11-t vel. : atabm:G mdJdk&t � .... ki. tulrdk. '" ia aato � 
W' ·IIUIU �lh krU t. w,41tr� - •• Jd. t{tko- - ečDO · 
��  - _ko� QDI ._. n ., bl�t o«- · � o4 i� 
S& �:.· ·lDA 3e bila a;;thou 4el�VD8 z�i� ,: �k-
ln · · te-. .WiiQAe �di prot:zv�a � po� �� � 
118.�at1 . ·PO- :�&tu. 1945 so tt. ru;l!D� • kmtt 3e · ·  _.,� 
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�raševal.i,. 'Zakaj poveča'tt. proiuo<bl.jo • .  · :niJ.-1 86, 
da je et  volj ,- · rudar na:LožJ. samo 3 voaičke premosa 
na oči.lta- •._ i.n j-e ž tem , lačan.. o, odoAle r·WlaJl,Je so 
iluenov-ali n tujci". V letu l95l so v rudniku naredUi 
analizo l�e in na kaltUnih delo·vllih meatih -delB�o ti · 
pol!Jrol-etarci .  Od 132 teh rudar·jev - kmetov - �e samo 
9 delalco na odk.Dp.Q.• v-td dru,P. pa so bili saposleu1 us 
lažjih Q.eloYnih :m.estl.A .  Zato so ·se. na r114nlktfodlbat11 
aa nek,2J-kšno aovo '" refo:nao .. ..  be. , je bUo dopove4a · 1  
"ti�nm �dar-ju .. mna ,  da t.ako ne gre dalje . da na� 
pu.�1 rtldnik ali pa �$ml;jo ia se p�:aell � »oyo. Velenje,. 
f-ek �p ae 1111 �ea. 6e so hoteli doseči takšno 
pro1e•· o4njo 111 Q�.inke , kakrin! .so danes y radldlnt. oa­
pav.Ui ao tudi Zllk.&ri�eao na9fldo � da se XIODl N3 4e,l 
plač• prvega aAlPi �i . &ffeda daaea ie ae st��o ui 
��i v .No'te.a Ve.l-euj·u. ••• 8-e tedoo h:o4i� J..'Wia��l Da 
delo 1t J:lldnik iz okol.U Uh kraJev in �. �· spo41:Qe 
tabel:e �e to 1apo raa:v-itwo-. po ata�Qq 1:.1.  196.f . • 
V Yeleujn stanu3'e 1�7:38 rtldarje · aU 56�o· 11 
V oltolitJ.1. -do 5 a od eentra 
11 l._e!lfta ?o6- .. all 22 .8 f, 
Odial.i(llai 44 'lel.� od. 
s 4o 10 ka. 513 ft au �ta.s � 
V Gd4aljet10&tt. o4 lo. 4& l.S ka ,. • all 2.3 ' 
1.11 oddal3enoati taad � ka 12 " · U. 0.-.4 % 
s k u. p s J • ,,.o99· .. a1t 100 " 
Ha�aania1ve4,ša -� vsekakcr akupi.N• ki � oddalJena Od 
cenva Vele�· - 4o lo km.. , _ - - njiir4 je �"V'eČ ta�mh .. k1 
a1io�.1-Jo ,z im-& .noco na •udld..k.JI• a � pa • � " .. 
Bes j:e,. da ae med njilui �lw.  stnov u olB1J.P.... 
kih chribovs\d.h taai •. -ka.er se· ae -da Uvet.i 1: eti � 
ki. �o lahko obdel.aa-eta Gae in meU . Jlanea ie hod13o- Od 
4oae na de-l-O v m,tiDik• �·u•l pa :Oodo !S s1iatloul.� • 
N-ovem Vel�u all pa apleh ne bo4o v� rudarj-1 •. �ll 
bo4o doma na tmet;1;j1 aU. pa at po1e-ka11 " l.a�e aJLo..'* . 
Vellk du � ki .�e3o v YGeDj.ll• so Ji1a3M. ape+ 
� - ·...___.-..._ 
'· 
-�·_.__j�...:.:�· ..- :�·''-._ ·._;.__:. � � :. 
·�( 
:·� , .. '('<. 
· . - � .��'l. ki .so· pUli • Velea:te ka· • �u. • 
. 4a a ' na .rt.ldniku tl 4�0 �asluAt fJ, • . .. &d. J'Qifd ;. on• 
pJ.'Iete� :t., lti ·s• qo·znalt -t.=:ii�o 4&1$ 1l1 .- •�lJII--· 
- _  stiU. ru�.k. PO p.f.dat'kib ru4nt&a _ $·a- 1-e-te · 1962 1• l• 
�esa- ._�1.• 6V. J!\darl•., - ae4 kat� a. b�-- 331 ,.. 
lf�-- tu _- )S? -saao ._-. • Med �·� ·s& bt.ll v· 'leltr11 
tt"''• k1- iiY> -o«ilt • pottoa. lle4 ml�. tnn: pa ....- ...-t -­
� bQo �� .. � ·- 'taki-� - k1 ao- bit.t<4 1"fttlat:ka �alnS 
aaao \lo · :a· :16tt:. - - - . .  
. . . . :' �- . . . 7 . . · · . . 
· · ::c-iQgl.e�mo - st "  la-' katerih �· -pr� � 
••l•o��� -�tOlk. io pbdatkJh: l -�-l_; ·· tS �- · - _- _ - _ - · t1� • 
poal� -�� -- :Bl·o"'�3e ��881 all 9?�J: ,t,.· - b: - fi.11&ta .ue 
alt}. . .  �:- ,9� �4. ts ·srb1:3e 21 ali o �s �- !.U �aa . .- �  ·eo � 
vu.�. - - do:·.J�Oftlli � .ao elS. ·o .6 "·· All� -� Yla�·- -�,:eaci . 11 pa ��-3Q� na3'al �. � - · 
la pasi'\tB1h --� S1tmmt�-. Y � :3ie �--· • 
MJnOet -� "'-,.• ' oel� tolekt1Va.- ·tta� alai'O..,. 
-� ®�� - pMs1e<l �ta& -�- �o-eleuth a ra.-4-
Jli.kll . , 
- �: s.w.p• . ' 
clO 20 leti. atalMtstl 
.a. 20 4o � 1-et. _ �.u 
04 � :® )� � .tt 
od 3o dO ·lk'# let • 
oil 4Q &')· 50 l.C tJ· 
tA . tutd. 50 lat - , 11 
1o.S -� 
�� ­
.25:.1 _ �% 
Jl.,S ,__ 
12�2 . 
·�-- :t$ 
�na ecaroet. upaiJ:teJd.Jl • ru�ku j6 � 1 tt.  
Omenil sea-. 4e prtba�a�o oo-v1 dela-vet �es pcf9s ta 
ps-81-vw..h p�ov S:lffetlijet • obrookQ1 Po��·• - &oqaJII. 
. u x�a:aJJSlit_9 .  � Jih �· 1:s Dote-aa.sbt. Kr�&tte ta 
ftri.�� ·fo ·so • Ye4bli Ida . i lju •• -ki et .• aa.oa­
JaU o . .  - -etlle. D spo@�• to•l• pa je· -�1tbla lolata 
Sz;tlb_J!.$Qa _ Bapo'SlfJillh 118 1'U'4Dikll. ( ��� 1-�l.�- 191}) 
brD �ole { · bepismetd ) · 
a Dedolml10ano OsrlOVno . ·ol.o . ,  - . .  
e. p•l.� -.osmraetko 
z · ia�o ."o-lo 
1n :Z VillO�- šolo 
6 aa a .• a � 
L9o2 '- a - - --��- �  
. l�-o4'9 :· . �-- -c .,� .• - . 
- -�- aU · ·:.Jo-.76 
�- . 1i.' . .  · �: . .• . 
»s na n;ta mehallizaei;J·a jame potreb�: int " 11� ta 
lzšol·_ - · _ ���rodu� . �ta so �udi raai.md �  v! · _ likt' �1., 
ki a1h Y�  N4nl:k · ta. 11amea. z:�adt-li_ so _- tte:ldeko ucal•· 
•�z-o �-- ·�ij'@rsko 1t14U;atr1tl ak0 J Qt� · -v · _-1;-_ . nit _ .  : ·: -
Po_le;g�· il--Ef �- -:�r�e3� ·vsaJto l.eto - , -J?o-��tt- �� 4t -fll 
mlacU ljoi "� prid�b1jo pObeboo. z-4 -- .ln bo :JQ.lhQYD · · -� 
· . - m<? .:ts_r �eruuoet &ela ve!:, -. pts· ·m. ·�tr� - ·· . .  -� � . . .  
' .ru.dililal l�bft.� a,nju srettajeaa -su · taotte>.: -�YDEIM 
b�a.. _y ·letu 1962 /63 tt·tp .U.-�- 2'5 . · -�� .-_ -· 
Uh š<Gl�: �- _ vti-Si · ;t>l.l 5-. - t. er aa sr� Ul 1 · ·all#h -­
lah . &5 - - � -�•la••·· ' tela' 196Q ,ao. 11 - �n -ttdi _ · 
bra:iv. �- ( ittpeJ1413.e 1.1) uoaa 1 } Q,� �()"� 
l�•4l?.Aoo. �dit:fl-r�. 'Y le:t\1 1.�1 15:.130 -ooo 4� .· " ·, 
1 tu 1962 lie 1'9.•172-o-oo dill83ew·_. :ta� �- o".:Y/'1 dlMJt�e-"9 
-� --- •- -�et�eea • rwSDtka. 

. 'D.!!.-A..v4,..4 -- • �v.li;. ��-\1 .6. 
Zalo '.. premoga so bi�e za� ih sto 1JQ «li 
�ni č:ir.( teij krajevne. zgadcrViclll :.. Do sede� j.e. bUo 1 lro­
paneg - �i'bli.Ž'no 9 d-o a % vseh zalos : · � - · ... . dti 
do�!tli . �loge · ·javih preatogo.v � · lovenij,i so nAsae-• 
aajbne,,: � so stmltj· ne v ZassvJ.u ter · . ih tua m. · -. .. 
� kOcY&ti . · . __ ;._ tdh bistvellih pov .... anJ. .ro1.�vod%Q.L· �-•• · ' . 
be .·� e�ge_t.skih vuih pa ao �� � · v l.et.o v · .,. to : ·.· · , � . 
llareit\1� smQtt:nost sosp.odarjanja � �aepolof,�Jtftat. ·• --
··-ktmi · Vl.�! ·n :Qlh� aa � altonQ · :014e.3'·u� ··-*· _· 
B81A le c>Inellfi. vseb�e · ele� ski p�euiog do .. 5o ,,_.-_ ·  ·, · � :  �: 
•ih- �-- · Z.:Sto� J1l :prevo·s . ., poeeh.ri 
.
na . . V-ečJ· . raaal.i�·· , . ·  
bea•umttit&ll� to JtUelPljct-. da t. im . ve! ·nSni ta PQUbt#O 
l.ic.u �, -ter kot . &tlJimtki plJ;D in el�ri_lltcf \: _ ·: · 
s� o � 4ostav�o t>Otro�Dlkom.. Plln bo � . dol.lfMfbSl � 
 • . 1Jl4WJi;ri.� i ta tutU. 'V �llj stvo. Bl� -� 
� � - 1�cb�J• po ·oSYObo4i�v1 -.e�l- o�j__bodoet. . �� 
· ��o kemokoml>ina"ta aa �1Z11oclnJ �' dalj1nekep' � 
, bl ketd.;$e •er aa razftMte• nov-�h U:pael�et �..a 
· ._ v ·oš-t=aQd:u. hi · oplemem:t� �-ta se boao �-
JA t»le& 4&1j111Sk._. pUDa i.e se gospoda� P .. • � .-... 
proia'lf)dt k()t so J Wl'lettla. guo311a · 1n �a . � - � 
:ttualč.ni p"dltkt:t se l�elavo pl•� . � aas . Pl.� 
speljan· w� e� Slo'teld..t1 v Uko 1�no 
_ 
· c� ta���--
.. ra:n �- 1"''!ft6 - · - �·�" o .... : �,- ,�Pa.-- if!liA ., .--:��: � P� · - J&i•: � �·g. -� " -o ' - � o  · � - q_..i'-AW 
gotov-e � ter- ho predViila118 ��ea Y � l.-etu 19.66. -�•- � 
s.o doko� p�t �.ve- aa zpaditev- nove t-el'ill0e-le1da:'fln• 
s smo � . jl..vu�J.:o 2oo. _ :. 
� �akš»a potr.eba. po ·e�JSr�-J.i .na� 
�k ,�]. povečati.. F0�1:notl1lJo- O""d &-�ilt td. -
5eeb. ldl.�nov tea • letu 19?5-. KO-t �e �vliaO SI; 
.Sftfik'Oll& • _- l o So -" liSU- ·ta 1akori �-_· · ·-, aa llc11 . · � ·-• 
v ner go :temo Ito- ia.att in �e-ll � k�. 
Da ,.  tudi • bO®&. 'b04o Dl�se � .aea 
.... t .1 i l � stro : �  J � a j o  ": l c v c k  
Lued osnon: čillitel_j.ev it1 pogo�ev na · ·ljllj , na­
. o�a v . le .ki dol ini • 
. -
1 1 
1 
1 
1 
1 T E 1 
32· 4 /o 1 
: 1 
1 
1 l. - 1 
1' '\ 1 ' , oj \ ' 9, 1· / ' / 
' - - - - - - - v 
'" ' , 38 !:J<•fpr ' 1 ./  � 
E K K  ' .... _, _ _ _  ___... 
. . 
"' .., 9ROKA �_qTRO S NJA 3 6 � 
L E GE H DA :  
c=J rtA LIC.U MfSTA 
c=::J V S LO V rtfUI 
C=:J V O STALIH RfPU8UILAH 
PORA .BA VELE NJS KEGA LIG NITA 
PRI PROIZVO D NJ I  3 MLJ. TON 
6 0 0 0  0 0 0 T O N 
. ' 
1\ 
�- l�;f ..
" 
SI R O KA 
POT ROŠNJA 
1 - · �  " ) l HDUSTRIJA ""' '7, O CJ/o 36,6" J 0 LfGHtDA : T E  c:=J HA UCU MESTA 4b,!J" o 1 c::=:J V SLOVEHUI E K K  [==:J V OSTALIH R.EPU&U 
PERSPE KTIVNA PORABA VELENJSKEGA 
LIGNITA PRI PROIZVODNJI 6 MILJ. TON 
r 

.  ,_, -
a .  lfeae1.tt"e · do11n.e lil ra·sv·oJ do rud11 _ ,. 
PJ!aegod.oriDa Ve181Qa sep pra ' dobo prtih. 
a:�o.v 5l�elb --odo•U.. 1JOtUe o oblJudeii.ORi 
.ue .aobrJ ao neell • kill �-11 -soraJ prt. ,Belih YOI!ta�t 
(�� t1c4al . ) lO epehoY� Dad Hudo l laQ&.- Jta6l1118 Bt; 
4a �· II<f et bi-yal -• :c-eh ti.3alkab. �- ph4 vo 4o eo ·'iaoa .s.. 
·tA, .  'lY04& Aele ,• uaseUVf.lo Sl� · · ·� t _ d . � • 
o tahrl ae aso40-n . �� 
· �rta a. bUo &elo p�no � _-• • §_· · .·· 
:lab. kS� .3e aaeta:la �.ki At � • cu - . · � 
411 -�J.:a ·cela totuaa s.a -1 . � ·au 113--... �� 
. Poaae�•- at Da�Jtala dVa hl.lau siC03eaa uc�rara 
a� BUa ate -� 4QI8ko se.m. �.ošta:D4 ae 011:enSe e 
ladtlh so · �- · p� Tel*d•· 06Pft9: _aelo �11su � sta 
�l na avo3· · �· �J» -� ceatae 
1 � na � Ma hrep �1._ hb- .-- . a 4QI: · 8WeD1 st;a : m-o 
sd�iteaa -z do &Jo a. -.i.eok1mi h 41� : · - - pobol�l • 
. . 'g®eJl -� �· le ·socta� etal - . Jmj.bhal ua 
� t·_ lenj tu �  · 6 D88- dOblro o� eb · · � 
_.. .. 10� ti &a � llU.o �- �lrebke o�WJaAatL. S 
11a&ft10 pod. B"&doa llOVtt . · .· ·IJe t-a klala ·4obU� tidlle �-
. . .  � - -ltQt .. � pr'fi� � ·1JV4 • . . 
i>o1. . · ..,., - al .11 �Ye$8 Y::��- ( -� .  
_· .lle� ) po-4 � ae MeDje tll41 stu;i aa .. (] . ,.:AJ.t_ 
· . .  bil >. lti. sto�1 ·na llistl te�ai. � de:s�i s_'bl'ili Pale .• 
-Prvltcrat. , - o•Dja otros 1e� la?S -• s'NZti_ •· s:aaoa. tera- . 
t� latoik �e bU �-· 'IGA -- -�Il:· 
. .... a ,3e ·mentfa1 ·več 1 nnlko-v tn ko�n1) .· prtlet -. po-.. 
-.1of'e· !al .  tese. lastnih sraau • . ;'·leku .  · Clkros t.u 
· :l?J9 PB ata ·· i§alett in ·!.'Um � tum. . 9elettj sk1 grad -pri� 
11 Ce1j�  
·Pl-avUntl sra�-eni tr�ni pt-oator na sre41 trga 
. · · Yelen;J:-a p�16a .1 d jit . bil ��n p ·. Jla! rtu. venaar· 'kot 
e.s j ·_· ·:�l,tmje slabo nepredo �lo'Z · · VG�e talto bl.1a.t Btoo­
��ih tritšc · · o��· in V:e1enje �· bila · · otl1na p�-. 
Z trl2ra'vno · ·tunka-1.-30 Vele� ·'Dl moglo· prlte_ ··iti · naea. �· 
so ae . v t'f$i� a.sih likV:arciaU ·11ol . �tifs'h .i:«t s � .. 
�o 1n tr·�ovt� . 
· · liogfistvo � -ta.avui kW,h � al._• ke d01;tiw � 
•� ·- -ao ao �- ulJ.� .raavoa ni �@l. Jl&'Slo naHSOJ:• . ­
S.e pe- ·· a.. de �· »• .  · pi-� '-iSti_� , katel;'&JJlU se .moa . · · -
brialJ." V4l.1� La · aa .šal: . ··u dQ1.Ura aa .av-o-� .resvo�.  � 
· to ai oomo, C?ale4al1. raa'io,3 r•itni ka .i.n �agov o daDaiiQ -. . ...., 
rqe., da- � vaa� delJ:lO aawaeu v�-e 01lil v-ela& -�•­
kl ·• · aa 40sa�,a1· · v · ·v-el•J.QU.. 
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VIRI INVESTIRAN JA V RU D N IK 
L E G E N D A : 
C=:J IZ PP O RA ČUNA 
C=:J IZ POS OJIL A 
.c::::J IZ AM ORTIZA C IJE 
{ V KLJ U ČN O  L E T O  19 6 2 ) 
2.868milj 
4. 530 m iti 
VIRI FINA NSIRANJA NA MESTO VELENJE 
L E G E N D A .' 
c::J IZ POSOJ I L A  
c:::::J VIRI RUDNIKA 
{ VKL JUČN O L E TO 1962 ) 
52 %' . 48 % 
-- ," -
a -.  starostna tttruktul'S p_re.bl.vale � · elenja . 
· -o podatkih �-ca 1963 iteJ-e Velen;j:e 6;aos 
prebl�al.cev . Koliko a.,· od te� obok in koliko � �· 
lJtldi 1n kQliko a . vseh dru� pr�bi.�ucev . Dam poka� - � -
· 1:oat . . pi.r�da . . . 1h � v V·el� :;.44�� ·Od teh 48�9 � 
ktivni in 1. .758 :11 �1�5- ' past-1lllih. zena je ·ne1tol!JG . 
.manJ , P-353 oti teh Je �3 alt 1-8•5 .(/ .Jttlvnih. � ,�  
ali ·a1.5 pam.vni.h. � •'ievUke _pokJiiej.o. _ -� 
.-posli.tv_ ž.tm� delovue sAe . V� eriju. Yeč,t.M ·  
lMtS : · \1 .. �--· • ki a._ellknt " ielen�� . . $aa�o --•lb • 
·no:stt · �li tv •. e6·ina podjetij � ()trebnje za ·ft.sia.o · ·� · 
aone .  Po OJJeUi po sred· valnice za deio j pr.;a.. Ubo Soa:�.: 
.tDOr4a -celo ��o.oo !e-ue in ·deklel;• ki b1 s� :b d&»ib. ·JD&uo­
atih lahko zaposlile .• z doua�tvi�� tovarne goa�t_&l�aa · 
·opreme "Gor·enje" v · l&tu 196} in ltGnfeltd.j sk.e  � . .- • .,._. . . 
p�·n bo vse.kakor a&1o akuten probl _ ,s . za sll&o ·:.r _ .. 
. Na ;JYea;J• itevno p·re'lli�lcev pred,�1� -.ra 
od l. 4o �5 l·et. ' �osti. s. s1cez. �ih a ' ?-� .u "�-­
<>cd vseh prebi� · Vele� . �o .. �-eOJe-. ftattlo J!tJ*bL• 
•aicev preda� .lj.a�-o om.,. ki et) _ �1 a5 4P .JO � . :� RO :Ite: · 
· Uu. �ih j$ 8tJ.6 ali �-� .5. Yseb pmJbivalft:V -. 
lfesle�.njo skupino predstavljajo prebtval.cl Jo­
do �5 let., tol'ej nasl�a generae13 - . Vse-h :3,e q.-­
pred.sta-v·lja 11 .,95 � prebf· alce-v V,rle-njs . Sl-edi Das1�1a: 
skup:l.-na l? do 2o , 1•, ntJJ�-.ltat&rtb je· 597 alt �? f. 
st x:ejš ih ljll-<11 nad �5 lev j� v cl�'tl a 
tivuo malu .. · i so v v č ini · le u o "'O · aneJ.. · .ed n�1lai Je -� 
malo akt i -lih. p.r- .iv. leav . Po števJ..lu · Jih .je 423, alS. 6� 
vaeh Feb1v l� v �  1\o �tev i�o 3e tudi x-ezumlji11o,. 
vamo jllno- za; o.sli te. na ;ru.dniku ·od lJate 1'925 «aiDa• 
-o 
VI C... o 
R UDA R S T VO 1 1 !V - A C... "' � r . 
R1 �  -INDUS TRIJA 1 n 
z 
OBRT 1 l & � )> 
TRGO VINA IN 1 � � � < Kl  GO S TINS T VO  ;;:; U)  GRADBENJŠTvd": 1 � � (ii lo r �  � ,. 
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z � �  PROME T r J � -� 
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� - � U S LUGE t 1  oD "'  � r 
t/) 
1 1 - o, -1 SKUPA J  C) C)  � () ca  A K TI V NO 1 1 �  
� - � S KUPAJ 1 C) c,.. C) -
A K TI VNO � C) . 
� VI l" 1() ._"  RUDARS T VO Ot C)  
� 
INDUSTRIJA 1 Ci � 1 �  c... � O\  
1 ' 1 CJI :-
OBR T 
.... 
TRGO VINA IN 
U) GOS TINSTVO 
GRADBEN IŠ TVO 
Ol "' PROME T � VI • '-1 � 
w KMETIJST VO � � - o, 
GOZDARS T VO � 
"" -
UPRAVA � C) � C) 
� 
PROS VE TA l � . .  " 1 ..v � � 
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� 
� 
O S TALO 11 o. � � 
GO SP. POMOC 1 1 � c... � � 
- · -
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·� 1e'b0a' 199 s 1t1ta 196J-.. . . 
. 1etu. 195} � u _ , 9' Vel� · 1.ft61 �-- ·- �-�-
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4a bUO '11- -aU J2.;J . _f o4 vaea_·_ �kld.h, . Y Ba-Ul � 
ao 1es-e 1• 8e 3e a·t.:U. aepod.eldll · ·-. -.... � 
·_- - �j, Qs-- -,9�, • · •. . .. -�- �h.
-�- �- . • . . . .. 
- . � � � . . � _•· --� ·w .leta 19$) � b�"'- �- ... •� --- - . � -ti&  :lth 
· "· bilo· , . . �1 � 28 ... . -� 196» -� ::P . . ...  
�--� Ja Ira PftMI8••13 ,.� • .  _. -- -C8pQ�Jk.' .... ,. 
�- ._ aapo8leoa0 • -OaMU. s.��l .• _ .-� . 1WJ. � 
liO 08 .;- - . *-PDMl-.,lta� -y _,.lell4u lih. Je_ ,. oetaU. Salas� 
� 2� au, 1o�2 ·•.au ,.. ,� .... J�l-.Q• � � p� 
1· �-ma IOSJOCB��- -�·- �- papu� la � ­
-� �- le� Y�GY pa �  U»>81et:Jl - aow1 
. . . . . 18.  ·-,. ·
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1Tahl8�� 
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1eJb -� .... . D. t*Lj� --� teJ.a\foi" ·- - -' ·­
tQ ..U·tat Diao- :a�•l · 
laaimi-. �· .seltllkoe. �ltM-� · 
• "i • . 
S8pOi . ·enih -v -- - . $1�at911 bl gD*Jara'WD v �ih «es ·•ih 
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Y�Uaot� · 3e b1.la -s�.l� elah& ta i.oahe-4 t · . ;... � bU , :·. 
dl ,  • � ;· · kt je- s·lttMl ea iaYlli�· � Y �- � 
... btll- • �81 .... �4 •• u . -.&l.-tki aeaft6-t ..... , .- . . . 
pl-Os-Ue · -�· -· · -- · -- pU• - 1f �1 sae .� 31 . � 
la �- -� -v � Mameft. - -..l«ljmtl �ji-. '  
ata�lal U 29 �  spl:'ila 1895 �et .. Zah-tevali so bolJI . �­
, . poeo.te. Ubo�dla�e .asla�lta in <la sp.r�3me�o DGU� ua-- . -
ke88 d&lavc.e ,. ki � bil o4puš-(ie · · V tem <Saau. � � š · · :ah 
p.rl Vel�u �val. Antoa Alb_,_ ki .a· px-i!el u .  -oktOb­
• l:&Ua .18".. 1.8 Hirja tl8 J;tO'VcO 4.�0 �. � 3 _ . . . , 
�1 pn1l-Džl10st.- de ;Je op-zaova:l ka�italia-em v pr.sltS1 .  _· el .
. a - tmdi. v. �. aa bi vid-e1 · �r-3e P 'rl n3:tho•em delu t o  
·.balltU tl31hov-e t-e!&Ye • . Svoje vt'i.se j'e 1&fta11 "Delav!e �- 1 
pesm1 o pr3m0sa- Tu 'e pesnik zapi$al :-
l)a., pešel 3' - tu nekat.ertw. · 
®do Sit pok.ar-lt1Q . v Dc1• Gi -� 
da .ho!-&3o �iveti in pa i}estl. 
tr _rujem. in lač rd 
odhaJ.a.jo 1• - asa preJaQ-g&.r.j. 
potrti kot �etnik1.  
bled1h 11-e .-
. . 
l'o tea 4ac � � 9elilt.ih �xeb vel · 
pcikllcllib ru4ar�ev aapwJt-il.a �11t ·wr «lii · v De'liJ• 
zu4ni1te _ kjer _. Dekoliko bolJe z.saltd_Ui . • �t'o � tuli 
llll pocl.iti5no z.i lj)mje - -OJart91čeno .. -�  i.et.a, 19oft 
bUa ustano· lJ{=Jna · .  rudniku soc'ield • . ·_ kratska. � '*"• 
V vn4Btull 5iraulte - .so bili. ?si �-- Vendar s�Dka Dl �  
tsral·. kakšne pomembneJh: *Il-op •. De �  yOQtt� atblllr8 
p»l®btl po4jettl!.k Itapp - sv-ojo 1Ran .3J,.1:l � clal hoJ$· ·  . _  .L 
� 1n ,jih a teJn ��u pr1 dela . . cih. 
Po lew 189; dv konca I"·'· svetovne �- v 
•elelld,skeJt �lld.DikJl ·m. 'Ml-o �-83 eta9k� V l. et 1B97· 110 . · �:�l -
�ki rod&rji t••o-IJ:en-e .J!tStOpl;li� k1 :so se po �.-. 
in · tla poai'f -oblasti popn;jall - la:sttd.k:Olll �dnite . 
Red I• sv-�'OVUO !f'O#no- �e Mls lap�fllf rQt\nlk& � 
pod v-o-ja tc,e> lt� .  hsdl.-1. s -o  st�bSQ v.nj.a.ilto. Msotpltilet� 
če -a:e ruda� iz: ltanl11Uiko1i ·yc-rok-o, lso-s'tal od a.u. · . . 
�1) na domu pil!sk.ala v.opaka paia'-\dja IJ) ga. Q4pala llt ·d�O 
-• ra�. Oo» 4• ne-ttpra'Y iieuo lz� Od d&l!t 3e •bU 
'ted_' · � ���u.�st «al qpora. se· . t ho.dU h apon, _ _  
•sak 4lm ·• delo v . �emo·. R6 4elu ca � . vo�aška- �- . 
odgJJala ---i- v zepor . 
b.  O:bdobn� -�d obema vo�na:ma-
$lrp:QaaJe 1n �� v 1 .  . Ye:tovni vo3ni in - a'tt 
:ldej:e: ·zmago\t'i$8· okto� .�:talisti-Ml8- re�lllc� 
h&iifi � J:EWolu.cilo�ni t-oko'\11 mno 'ih ·�epskih � 
lah � .li �-ez oam&v� m:imo v.elbUjsk-ega ae� - - -•� PriS 
Q;Jihov - za� se kale v ;f304e·lov.anju ob ��ertih sta.,latb• 
a kat.Qrlmi je .. ekuia,io p04preti. 9DC>tnaafi de�vskt.A ' · - -1:1-
Sl� v oo:rbi e kapi. 'taliaaoa i.:n �atl.O 6biast3:0� 
Komutds"ti&e peni�. �e wdi. v- Yel�u ; naJ·la 4elawce . * 
ako � Ve.lte�ktl -P�a.- 3• bilo eno -Od SlQ�t.h W�vsldh 
eedl.ša 14 . .  v eelas:&e o�jta -�aktlU.IeJat - � o4 1 ' - . -
1'�1.9 do 19�-* 
Leta 1-91.9 .so veleDJ:ald ru.far�1. slw.pa� e �· 
Sktmi �j-1 pl!oal.at1�i �nik ·� 1 . ., aa� . · 4 Vea� 
lll ���eli e� �· .ra-zv-ila povorka . kaltriDe �tt a1 bilo � 
ilaU.t � �alel:\1:1 4011-ui. 
Ob geueralDi sl Ul .au.goalo•ePki - iel�· 
� • �Uu 192o ao etopU1 • e��-cte�at.uD· stav&o �Il 
·V Yele'ft_ju.-; 1n tu"i . ioš ta�sld. uaJ14arJi-� V Yelefltlu je ' -• ·o· mto 
sU9ka,lO . �08 QoO· rudarJo� llelo · � -ru�� 3e popo;t_ 
�O• ��1 SO P9:ekrbe.l.1 ·U vsrnoe:t � precl O - .-. . - , ; . ..... 
tD. VOdo. stavka �· potekale ,opolnon mirno - Tod�o "f:el· -� 
skUJ. lal.ealli.iarcleY GJilpo · . so ar-�'ti.rallr .. rlldari. pa so - _ -
pwatu.i �i._ #lb.u ,.  •*P-»av ;J e  ·vo43a st•�� lal� Fe�-. ·v�� 
ek 1�j u"' tla se bodo rudarj i nvne�i po tqyeMJlh . • � . .. - . . 
.U�:ih frbDve]J _ ke p.ret�egolm-pJte. �be-� 
Po-:leti l.9-2:J � - prUle ® v:tnj.ke ••dee · .stavi& 
y �rbo'9liall• ,FJ'1kljai11li · so ee �1 tu4t �. IeDJsti wa-r. _.i. 
. � fJdlai - • Slo-ve:niJi. bradi ·v.o · političnih stJ:&;Q v r� 
ai:lal te · b�. ta sta� ka. OJie�-er. BB 24 ur# . ,  
_ zae�elt oraar.lUira 91 parti:�lw'$ _ dela aaslttdi� 
- - - :. .c.� ot  . .. � . 'l- -t- - 1· o� _ y '�--n -t -�- !ftl.� ., · - •-lUl.-�ltU ,. y -&� . _ 18 v ... u - �·· . ... _ , ...., -a:HiiJII!il - "'P' � JI:' - ilo " �'!i!'!' ll'  
tJS�ar.�. �· Sde-1 prelm:�;a� · 1-a �B���-�- Jt!Jakmla. 
J.o9ro Bul..olaik. k1 se 3e -�1 t.z x .  sv ·to-'J.n.e v-o;ae._ 
�art1�8ka · eeU• il� bila ust.aao:vl�.eaa - letiu 19215 y 
a.dlle.u tebettae �ke- ko.lOT43e v Pea�a. � elja u -
prvo c•l-iCO It�t:i�ll ' perti.je . : ��Q e&lJskep o-­
� { c:e14ak:a eel�ca IP 3 _ b11,a 1.\St·-twvlje_na neltoli.ko po-•11•:• " . . . . 
�. , _f� iSto- 1-.to ) IJ'  Na UBtawvrl.i �tallelt Ci)'llc:e EP 'Y- P'eS:� 
�e �:•l. -: �ro K� - pisetel� ��lOV VeratlQ- _,.  Y aut.t.• 
-tm j·� · tela: esrao J alan.e. � ae· --JOltOrU - o dl-�� la 
1Bl�h - �1�e _ ter- ul ·u•�le z._ · �aa �t.h. � ­
JCtillar· - �ritihov VOQuc ,a e  bil �akrat _ �r kofd;te• .. . . . . . 
Ro.wntst;Ll1le Parti&f& • GdtanJo; - · ·v�. I� 11� 
utura.- � $ 3o p�li ts nstii:�e-. le ila � � . 
bas-3a v ;G,s44· lll o4 tod v L�Gbl3:an.Q • - ·11:azo od -�• - • -­
po�s31ni�la koatte3e IP • LaublJG»i _ � �adr-!eval blok 
. t.•- v_tai* e�:114a V P�u se J6 aest-*la Ga.39e6 pri Rlelll� 
lb ( -� ;gostUM .Sladek ) - · �:ol $OM. � 
ake&i posi��!le ·  :_e v letU ustaaoYi�e ee Je_ ce-ll.oa �- · 
�118 lla- dv; - na3.st a1eno, . DUa de' WS·DO- pOY41S'flia Mlo • -� 
�'3 �1jo :tt se-ye• 9 &Uhaua• - < - rv&lh. --) < tudi. ' -, 
�1�11 vQ4stv.om · � Ljub:l391'4 .. 
: 't_elel)tt�ska parti�SA c.e11·� • -� po - ·� · 
�td-kih : �-ežila '� partt.�a•kilt. koDitll'ellO . -14*�• 
-•1el lY-CD:a:  �t ... KO-tlak in Juaah. ; · �� _1gb _ 
•a � "  ""' '"" �HA� oil-. �· �-11ii ·vo-� ·•ac'A·t · y'l: ... tt Ba "",; A_.ilia"' � .V _tj4 0-� • . .,..- --�  ._ _.�  �� �_JA • · · �-�· .lliG ... <nz:y}i;ie 
.Ili �- ' 4J ·aae:tt;t ·triaJe·.-• _ 
· aeJta>tuJ. eum. -GI. nJ •. -. �  l,f4 _ _ J.�­
po »»tho4u · ta · -.� -�1.1. p:1 n,ueto:t·ih. :- s"ta!ol?ldk 
• Ltlko-.t,� - �i �-e.·�·· Med �ua 3;Q l>U � �-  � 
·� kOt -4W. meaeca so e« v. .o'lm11e1. _�Yel.en�a. š;qa�o la - ' -_ 
.Be� _. aa&.ldtWal.i .sea�• 1a ucep!U delatskO· �et-
• !BStl.:_. --���  budtmZDS&e t:�o.r�. I1Jp'l11; _po· o.Qbo&u 
•4D$h �l�Sllh Zunkcloflar_j,ev afi- pri!ll ���cisti t• 
.·�ttvi . .. Uše'l•' -�:mputke . � nUo Jl061t l'l1a•mm ­
il&Otcrtiti : ." llo:3u �mlla �1'1:1 _ _  • · 
. .. .,� ·- - . . l..&; . • . . ·. �il _._ • -z:.-4Jib11- -� y,  \Hfaa :BO sap-� .- JIJlCtiO -AV�,et'� . ' ai�U- . . t�· 
._a_ 'Df,.:jJi"tt�� ... ..1· - A<ftft-�A Ma _...  _. • ...t- n, ... � -.-A.a."' oh•A "' •-'J-• flft -ole._, Milil* ..-.- . ..,,� - � ....,..-cJ_VdJ �a _,�....,... 4JV .frl!!- .._ "'iii1Ao -� Y �. -.....,� 
ko - · atre :. c ' li·ca v esJu �e z ar:eta-eiijo vseh �enih 21-
člariav _ 1':30 p1'eneh&la z de�o _ � · dobr-ih d\fim . .  � 
�e r\l(t r ,. · -_ o· Ulrih za . .  et poživel art1jsko dalo ·_ . CifliiN� 
lk1 ·d:oli.nl:. 
_ . 
· wnledi .leta 1 '5 so v o.žtanju.. aeta»>::ili � 
i-tjsld kom. te · za :<al.e. ko d-olino. v elo težavnih raa�ii _ 
lfU1 . jc6 us relo .' orgenizir .!. alaai;i naprednO .· ' ·alJ):Q s. ,o . . . 
uaed, pri il . · Veti Vp�V --_, RaWnih t _ . �- - �t"flll. -� . ·. : .. . �. � 
�e b:Sl-o -�:-· ·otrno in !1veluio �l� - � . : -� . ad- · ---. -
. 
b1l.a . - staiijaka llllAdtnti:, : - 't-e� so � : 10 _ ·_ _: _:- - -� _ 
)ul D s.n ��o . .  - �s 1�u. B1BI _.ck · -·-· �_ - · oiP. _ iB �  : ·. 
V:i!abt� tei . Karel: �k ... la.aUh. - -. · ·. · · - - - .. - . · e · 
• 1 ' . • � . • • -
. . _. 
Z -u��JaYl-jan.f8fA _ �a� .. la -.•�• o .Ot�· ilr&e..,_ . _" l:etu 192o tn 1921 �- bi.lo ors_an1airanD P-Ql�-� . _ · 
- � .  ·. . . . . . . . . . - - �  -
delo oviratto f.n so ... 9$l�eke rular� _pestal.e _ ltr.d�:-· -
. P:o� or�&lliaaci.jct tl«t· pOt;reJme3! •' �- BO b1ie ..U3-: ---� :' -
il&.aa ·baze. v ·uter-tb · o  se ru�j- ne le kultur.. .. 
. -
· ·· 
- . . -� . . . -
P"d-v·sem: po·lltiO.no pr:ebtQal..i 11l gre· li . - . _ : -� 
. ' . . . � . ' . . 
·_ eiWetku leta 1921 so _v 'i) · �11  uata�U:i · 
dels�ako- ·tul�BO - P�tno 4ru.i1J'V� t SY�o40 ° •  ltla4ioci 
t.s VeJen� � o:kollee eo � leta �l24 <dal.l p� - . ·: -� 
DO'Ii�• :u$0bo.de n · · Veleoj_u .s ae®�� .v _,��� - »e�--: · · . . - . . · . - ... . . "esa �a n 3 m.oQoo- ,razmahtdla . P - �Id. a� ,ae a ·_ ·.-
1l8p-&�uo �1 J-aMo. čepelm.• .. . Druiitvo, �e :ii imsl:o tsn1s� 
��IlO•. �š:ki �r. -� _ 41\0 noto idl kni}�nlc·�· . 
llružtvo ;Je- -or-U.o e pris:p«JWd svo�u �·-� U 
Dabi1'alntnil _8-kd.#smt saao -skrbe-ti •a· �ialna -dre4&We.- -_ 
u-�td- · :.,Peual-1 v Velei)ju posebno· pa · ·. Da z:�� _ _ _ 
���reli. " F•11J:atn1h .rttee� v " ·  
. #f;ObOQatl .o 1ae1� � PJ:Oatore �-. .. � 
�-� �'1'\t'V" """ -..;.;;l-..,. -. · :'\ . .-- 4 .- 1:A- _.,._�1..*"' 9 1:laa .. d .c . � v-��-� pos:a.wJtcJill . .  � .. _. .. .,.�....._ ... � ....... . 
�� -so· bili o� _ ·ts s wt&Ui .  -._:;. s• ·i� 1t4. · : -�$�•· 
Dicl -� bUs. pol · · aaaih �eirl.b 1a pg� 4e� 
twl.1 v _ ·_ d06$g-lai• �- li: tera�. so� �- alttltl• 
. - . - ... : · . 
·�-_ dl • Plf• .. � o ma'ft�Slllll -- 1.U_nie-.. --. · , _- :· l 
t jnost1 z�adi no1iran.je politiane neetno--st1 ��:t.a�ve .• · 
Tedni e1iudi�ski aestallki so bill po nav� di v soboto � 
li v nedel � o  dopo�dne. a teh $eetankih so predav,u �­
žihov :o !'ftle., dr. iter-lDa ner. Jo,ie �q>rQt-. xtako\'Jilk S.. dr .. 
Po zrelosti in aktiv.ooet.i .so pre ··1. oval1 rad:ikal.ll� 1._ev1· � 
j1 � n t. d&j s�u � el3-a pripisati uspehe Svt>:bo.de . 
·. zna g-ostol!·&llja s ltul�n1m1 pr�-edi n8Jd. ·te. 
iwleti v bli�e kraJe so protegovaJ.; del.O'Ule ·l�Wlf.· � iih 
·osebno 1-n i:de;}no pQ"V&ZO'V.ali .c S9oboda· 3:e p.r1slo1b&l8· -� .. 
dOstcJne pncmaj. ske prc)'slaYet: ltc011kOr je pač. bi11 · · · · '. · · • 
� ��ib. Po uetae�lji. · komun1�Y 1, .. ·. 19� -� :-M• 
·1a · ob:Ode .. � epea . na ..  1 �enega· 1D . et.Jtar3a a& Mll�Jll.:tl� 
ka.a pa h ga .a.e p.ora:agal?S.1.o .. 
· 't l.etn, 193'· so velen�ek.i �;,11 aopet o..stalJoVl .. 
11 pev.Sk,o �-t-vo .. , Zar� "a sede� . . :.-_.sJ�· � PG�< .· 
�- za�'i'9ela · n V8a�emnost" , k1 3·1 ae QSpttl.o- �1doblt1 40lt� 
eil del· č-J.«ao-v biv e svobo-de. V V'eliki ll1&r1 je se; aa1,._ 
la · ad1llo. Nj.etl-1 po-li't�oni ago.,a .je posv .tila : .skQ � 
ilegalna �1aa :cmu.nist.1�11e P«rt1.je ·v .·�sJfl,. ki 3 .  b!la-
s.opet ustaoov·l.jena " letu l�J-4 . "1 · - v-od-stvo ·c•�U. KQlJPtldaiH•­
n• partia. je ob njeni s�DJ. srs. �:ta JflO:ba o.rg-an�d� . . . 
SKOJ • . ·m;e3ld Yo� _ · ·�llce .Kt�munist:J.."-;ne partije, 1a �QJ· � 
bU. Ja o Ulrih, k1 JO •odU tudi e ako dru�f:vo ..,..#an·� 
. � 
Let 1� se �- v iJ.aY!..�t suiil.Jll.c.L ' ;(a�ld. 
®l.ioi •�· · la totlterellea ·Kf>auQl·stiAne ��.:e. . � . ' 
1 u-t� 1-lfieile� sta bila t\ldi polrajl)i �is �č ia P.ee• 
Leskc09 ·ek - latka·-
Pod vods,.vom in pomoč jo eJ-alice :· 1ltlnistd.&le 
partl�e -v. Ve·-&�U ta -�sJu sO Y . te ml:t� � �-..­
la lp)ri.ne ��eam.aei#-e 'f·zp�i1& �W. sevedDlh � _ _ · 
�- · �- • nJ,f.h* 3• � ako� solo .. · .OJ � -.. . . -
�v·<W _ -� svoJe U-91\J.en;Je. 'fi.� - -� 'VSgl-e'du w. � ,· 3e 
pG .. ceče-_ . .  •· • · b p-.loiia • __ .la�ttlfi hUi -- W..di: . 
l$:t;&.r,iek - . . · Pei&att• �er Se ·"tVDOs.t· : predtlih sU ·Dd.:Ja 
ta �- , -.aa Smela nekoi s•o3e sre4ti&_ 4eJaYD.O.at1.: 
·Pl: " - ao· in požrtv-oval.no d"O�O ko�sto:v ·y : . · -· ·· _-: ,--. 
k1 dol _ JU ostalo �l'&Z odmeva�- P�siitWl.j.eni eo- bll1 hrldi 
. �etael�i., , .- kateri.A ae ·. rtiJ.a . gradile oboro� n .. . . , ' 
. ueh · � · _j·ih �oti Jlae1�1iiconemu olatp-a1i�du -. l.et:u �1 : � 
· 194!1-· J;- . _ - pal:tizaai ao- · tuka� 1.&šl1 pra t:; vrst ��­
Skoj.,e9�- -la IQihovih simpatize:rj _ • 
. � . lo . prila 1941 -� po ce _ ia . · . . V1lnJ �- · . . 
1t.t � pNdrla rr 17Wlta vo.j elta v · · J.� o aoli.n-o . Oku\*�31. 
&O -- _a_Q3 . u�.· o. iiavi.l.:. svo�o ob:l _-st . la.st _SJ pr _ ·-�t . 
v st, · j ·· ;in nemi. nacist i in d :  i 1zdajal�1 :. · _ ao . . 
kot kultu ·, undovei le več le� popr . 3 pra:pravlj&l po� 
�-""liV ��- _ .  ()·,_ pat-:Or.j�. Pet-� ·owna · -� ie P9Pt:eJ_ SJt$tf1vl-11 
sez� a � · dD1h Slo.venc . v., ld.bo ·o ·_ �ai iz d _ · 
:eml -4;e. · . · -. · ·· ta način p · 1 
. 
· · . - · · oA'r\ � .ft · . 4 e.I'S . 't) . . . . . ' ' . . - -� 'eJ 
po.n&u.. -� � llelfl$ka. G&s.tapo c� J- J:k s ·. v� so � kOJ 
po o k_ · . � za6elc1 . . · ir ti aav-e · ·. SlG� � · 3th .--
no p�.e:ae:l;)' . · . � v srbijo• �Yet s . . · ;t. . 1 emči-�o.. . . . . · .· 
!!1-k p.red- ·O:k\1. c1.30 ae bilo • . a1e .Iti ·pli.J1.l . . 
3' nauo · xx.ml.U11 sttaDe pert:t.te 1n nekaJ ·sxoJ.evcq � leka� 
dD1 Pred začetkom voane so U k�ac:1j.skill · borUe. 
1'1t•i.e .Ju . el 1ae Yrnill n.et:cateri ltOlllW'l1$ti ��o __ · vlak� 
I'.atl , . tropnik. . rtiu Vih.er in arl Dest<>'JU.ik .., KaJUh• 
fDAia ue.kst:eri Clru81 koiiinlsti so pri!�! v V'Q3 o u3�"Wo., 
aekatere . so Nemci teto� ue:tir li . . 3llb oalablJCDstl: 
. . 
p_ rt1;}skiJI 1rrst so pr�a:e11 komuntsti priprev�ati oboro! 
- �o. 
� proti o-kupat;or'ks kcit}a je bUs v u<>e.t 
.aed ·�111 7 3uli�G ko eo b·ili utdčeni n�-1:d- ka.Hpotl 
v "': - - in -. _-sl1l1d·sk1 d0litt1 � r- Z81A&njatd .· • 
. a ndo ih 'so bUa napi� p_r;oti�eti�- . . . • • ..,� 
·so ilnell �logO• d<,t a& t koj po � J:tci �i wziakne�-o · ·Uega�. 
Talto;i · drugi ·dan so lfeme1 v Veleua.u tn Peaj� aret-Ual1 2l. 
13ud1 f:eč�no teh so o4,p_ ljal1 v ko-nee-ntreci.Ssko �h 
IJ&u'tlia�n, kjer . o ·tle .·- te.�1 WPr1i � V$! pe � 1.10 -� :. 
l�pU!ae-tl1l;4 f.ri so pa411 'k-ot bR-Gi: . , ·· ., nelU.I'tiel'-i. pa bill 
as� �e� kot 't.elci .  Prvi t.alee u _·.e�u dOli • lr1. 
<larov � sll"QJ:e a19l}1J$j; . , j-e bil vu.c� ��gel. t• Pe 3 : � 
u.str _ _ ·l.i)-en · 2P• aepttdlbra. 1941 v �ru� . 
· . .  � \! . �1.-e. ·ko pa-rtizansko &killl(i® �e takoj o411o 
. 6 �lD1ta1 $t;pv katc?:lm so so �klJaa!�l b1 �· 'lpaDSJd· 
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borei ' · 11.a  !>inter - !oledo , Dr.agn . ·_ak# ta �otu:�t.l. 
a tan š�a:.c:eke voaske !olo . evl_Jalt . t.z --; t.a�. . �'  JO· 
Dalo · · · Parti . ae o stal · M terenu. Sal-eš . - sm 1 - _- �t� ­
S.e je -ri · . juo t la Poherski �"8ta štt -p re a&pe, . .  bOrbo . . -
lo :ne . v�hu v septembru 1941 .  z�·etku oktob.ra_ 1-941 
scO ee · rJUa-di pr · :'§o§tanj u It .u · · z · · no · :azJJtma � .. . . . 
neta· � Ua - POhorllita • Sav!n.jska· in -�'Virak.a !ria 
batal_jo�. _ki �e �§tel. 55 bor-cev . oočl tnad ? .  la 8�. _$� . 
tohrollt 1�. je bate1j-® r.uapadel mast-o Qiva� m ld1 ,. 
ur v :�e ·. p .poln gospodar, :1jou .n1 -�_1 � 
1� . - Za. - ta uapac.\ so ;se .- emc1 ma v'-čevaa . . ·. _oi�a� , ·P . . . � � .  . . . . pr-1pe1ae-U ·:tOi talceY in J � ·t1:strel:U$.� · 
·vel�pkt radtd.Jt - �e ��..z- tla 
pO&ftbDa . � Baergiver� .- Akti-tmaesell 
.. • 1 _ -·- .. • ' 
stel�rk d.e!em '? CelQW;eu. . Ok� je hot� -tSkoP.:U. 
!�tre�_ ill �imv.ee premoga . uvedU so pO-sebno' OdkQPDQ 
metodO· kat re so radarji imeno-veli ' nemll k1 . rub a1atea 
radili� je prieel. a d.e·lo-m. aa · os · o4ilno- to� .... · 
Pr6bi.l t: koj po olulpec1.31 . Ok.upator::jev . pol1e1� · ,_ � _ kmalu �aSledi1a 1ll ga s sode1avei aretir-ala ., tz. • aa• 
pU. , ·  bili v aprll.u 1942 ri� �lj8%li t- ·tDg. 
- DO· Sta;'e. - 1ng. lSožidar - __ -. n-e • ru44Jt IYall �-� · _ 
. 
.A� .- .tot� ll'egar in Rafael. Pe1;rič·. PrebU:a _ so ��l 
pomtt,d�t. ·Gamo v letu 1942 Je bt:to 13 · aleškl, <tol.• · •- ·81, liM• 
1�  f5 : 1JS��ih 'l.jadi. med hal 'tudi A.aa Vellek � - Pea&Ja.. 
Gestapu �e uspelo , da �-e v �ele! k1 doUll:l 
ra•bi • - nekatere poaiio�nke ljuds p.dptlre . �adbe.b&l •· 
1'0 \lil��& �taci�e i.a $1-elj:�e tal�- so .ra · •Ue 
�AD hV'ednih �o . .  ence'f .. ' mreži .ekti"nill. 4: lav· ., Jlt 
p-o.dpornilto_ · Os.vobo4Une �nte s.o naatale. •aa _· � - ·  . . . . u .. 
v rudni-ku nt. obstajala �Qs.eb� organi:z:ac�a .· 
OsvobodUJl& fronte .. � · udxli �e bil �ko zaq�DllfoY .PO. _ 
Befl •: OdbOri. Ol • teritUtt. G · vni zaupldki lA �� 
aa Oa�no ;flloJlte 9 V&l&D�Skel · 1'04llikA eo lilli t 
� -�. : · . •. �. llolmee FrallC .· ZdJ:evltt» � - la ""' . . -
.· -- . : . 
-Padvl'D!�kt k1 -de- • le�a .1942. o4š ftl. NOJ., -� ,1.e po....ae 
p� 't ter >li& uskater-1. 
V - elogah � ,; . jtmi.j'a 1942 pad0l k�tr · . . -ale'=· ke- čete Piha in-t-ar ..- Toledo , ko je �e� �� 
sa tovari "'·a . · �e -istega dne 5e pOtUegel r� well. · o 
art-i.cnšfl �- 1z Pe�a .. V "'·al� lto !eto �e prl�<el mw · J!Qmana�-
..... . - -%.\ene . ·alaznik - Leml. Ktsalu Da· to SJ· J.e  � le"! e. - . --
kljtlQiJ.,a -�:horske-mu \la lj.onu . T-:u& · -�a · horak.lt!fl •· 
lJona ae Z.O t Zil lle� ča-sa. Z:11Vl'la o�vobo il1 0 . g1baD;J · "  
tem p;l.'e®lu. Eo. se � Yrnil. na teren Prane P:OY'h. - Ib � 
�e z:opet po_ ivel 4e.lo za osvobodilno .f.l)oJlto . � .ae 
aatlpcl . _ .i .&lstea z; akci.jam1 t reJlCG'l S$1ib. v -� le 
1.'911) �- ta . siatea le imel temelje nwouaneg_a gtha-.J• " - ., . 
ka� ;l-it lll8diaa p�nels ve-lik delef,. •. 
' - .. -
Novi borc1 so . . se bolj. ate-v1.lllo oaha:3aU "f 
-�· Part-1aaDi p _· SD kezno-v 11 neq'tere dolli8Če lscta�· 
ln. onemogo51li uelt61d. pottk ne -� Aolah. Y ja� ·1911-" � 
pa so · -�1 na atarea s 3ml!ču v v·aleJlj.u u.st'x'eliU 1' 
talceV ,  ka:tet-B so �lpel:jal1 iz mar-ihO�ih a_po� .  
Febr\lar3a 1.944 je XIV. di 1Z-13.8 ··na � · pob6-
d11 na �ta�e�slto pr1i-la • hr1hovj-e �verno 1n a � · · · 
allmko d-oli,oo . ·5a avojltm pohodU · � izmuoe:na 1Jt �� 
na razbila v�to nemš kib  obkoltte:Valltih napa-dov� JlUSQ ._.,.. 
.aega rolfne ·' Jiftt;Ja � 22.februar.1-a 1'944 • BelUl yOdall padel 
'borec xrv • . · divia1�:e • pe.an1Jt Karel Destovnik - ,3uh. : 
Xmalu se je razre�� divizija a;� . · pUa • 
.no· od0e11m1 br�- t. tega pred.ela-. :t�vedls �e �eto altcq 
a laati Jla žel.eanil ko �80 in vlak&• J?:artiaani tJO. '26� ..... 
vthl1 -._ -- o .tanj . 3&!�1.1 .,o ue�tant o u ator4eve po­
stojanke in upl.enilt. doeti �ia-J_a.. . ·��a . bri�UEI& 
�e hkrati @�tr�tivno napadla Vele�e .  
a pre4Yeč•r l .  ma�a 1944 ao- po. hr.ibtll . . . 
e-kro-& .., __ le . ke d�line za.pr.eli. kre.fJ.GV1 .. Akt1v1stl po 
. doJ..l:id raatrosili 1etalte. Glavna 1a na;:tel� ae1oi _ _ · pa 
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prirJadala bore XIV• div1zi�e . -ere je9 bricSada 1e- �- �-
nalo o -,  p · e · oštanJ -. T"om �e��a br1sad� Ve�-en3 ·-: � 
driit. 
. 
RUdnik a-e . u mea-no utra:en. Qb(tan a· bil.. 8' 
l!te�l.l .- ·_- ·. bw:l rJi in bod� žico . nekater-ih � . _ 
bl.l.& po�o�ue mie& . -. l»>1 so ,mcl . ao njeg�vo o o Uc� _ . 
rnesq-etlj. •all a r«ttl·e�z4-1 •. 
· ·pad s. ;t• �eJ. ob 2.2.4.5 ll'r1 . !o:rea $0 �e-· · 
_pl.'\'em zal tu pola un savnega bUll&er:aa . Jla r-udlli.ku. Cl) . 
1'8 sap.laf4.1·1 dVa te!ka mi�.l.�e.z· i.n pro-ti� kt t� 
· . .  rtl:�s ! so- se dr!ali na ru.Q;nikn v ee o 4�� ,lJ1d.-č11j. ---� 
parao1j;o 1ft z. lplt 13• ooo to deponirane p�ge . 
ošiodoftl · _ -so . tudi izvosni ja� e-k t - <> ."  ·da · obra-tn �- - -- ·-3 
lesa n1 b-U-o lllOgo�& •. 
,a napa4 3• Nemce ao4na •zn.eJniril_ ,. okre-pl11 
sv.o3e poato�nke v Velenj !18 radni ku. 121 v "'oš tanJ· - .;  �-
tenom pa -$0 se p�tdallev-ali vedn.o nov bore� . - r.ti.•ant . ao 
ečkrJit obstr -14-&v 1 1  okup t:erjev postojanlte v Velen;-u ln ; .-Pea�-u- mo v ·. ovembru so dc' krat v4rli ' e�··· . aa bl 
eac1 �o -u 1lUdi t1 resne� .1 odpo»-. Dne 18. d:ec - · · � J.944 
: ·emei pot.tOVoo- pripa1jali v Velenje �o tale_ev i.n .jih ·u� U••; 
1·1 . 
Z.a vel en� a&e 1! · .4$-r:�e. je b "'1 tlldl pometabea ,..,_. 
tizauski tisk� ki �e _ ·aš· 1 110č -_ J,� pr: jati ru�k 1tdi4 
·1944. �i-zanski tisk 3� olrf"�al .t�  o rosnt�nth pQ:ll.� 
ti l)1h a.n v��aa kih d.ogodlt1h d'OJDS in v s�t'l1. 1311 �· ·fl\lat 
tnebiUzat� in a d&aal .ljad em · .o!;;to moralno oporo . 
v novembru 1.944 je pria�l D& dal: i teren 
· rttn GQaak z. nalogo·,. 4a ee ov že z ru D.iš�.i a1tt1v1a1#i 
ili .· W -Gtttmi d0go90ri S& · - d . .�ne de� edO SOVO:bOd-it"fe 
r. p�z:.em rudnika po ta ow �pa--tor -- • DogovorUi so · �- * 
da ·. :aUG- ;rWitd.._ po o . oboditvl . &v aame �skl i�ltU� 
1'. 8&! BJl(} ..,  Gla . . rJa_l.oga do, 1!lf5o _____ oki.!Paf;ot1�li �e· M.la. 
Da!rtm aebot:aia proizv.odnje iu poa · ljan;ie no• ib bo�• ·, 
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--. •. uv.., 41Vi$i.3•· :are.aposoaao � ono -� _p�reai-&1 
.ot.nrn·�. �-&· .• -_. aa .. hi ob s.o ��'Ya- � «-'ft.d -dal-4. 6 . -� 'a.MiJ:"'ill   � d 0 ___ .:'-r"'l".;,.__� 
bil. ruclrli k. 
a&IH!R 1945 · rud81.ktl � ala l&Yslra 
�te. ot ·m _ _  -· _· � - _- -EdmJ:IkalDA o�� 
""' -c.. il;"•ko- 4 Y-\:'f:la..-,-' a 2 ._,_. ���-.. ""- .n..- .ti - - - -liJ;' . -f'J:"ffl. VQ . . ... ,_. . ._.. .. � : -�Q"""'. - - �·� . · :U,Jl'A . : ' . - ,. ' . -
pze4 UJd.l�. 
. . 
DAe �- aJdla 194'· ,�e Dela•aa -�vauat · _ -- -�- -- � 
u. p .ru4Ut1Qa imela pno . -- .:O , , � :adlJ:jenep OJlb.oa .  
Ba�p.-vl��l se , · ko \1o40 •a�t ra&d.k ·in ·-_ � 
lta - ��kl-ea . ... au _ � po o�lt.S Ita ld.tare4le �­
ll JN'I»Jk .. �-Be-- Pfti.�o.. � .--..Bbuaa. . -
1a:tBJra eno��. 3• a •. _ . 381 1916  · .. _ : · fti11d.tte-
�·�· 
. 
Beait.4a �· 9� ·la l.� p.oilptada 'lrllpitll11iOU•-. 
tlo4a bo� z osallk!. ..._:kih ta -� ell01l ao se --� · 
1aa �#Il �� _. 'e 6 414 . • V t.�6'10.t .. , -a. a 
-.-3111 it-4lbeia pJ:eda1 PIMmll -· - -�· · D � 
__...,._ "- __ D .. . Y�'h...A .. .....,.B ..... <CJ�v.·y.......,� • 
1184 n.l�-ekiil �ltott �e .P"J.I •· _· ... -.. -vlllV 
applapolala eobo� -- · p_· ·�-- aesdO •. 
'elt�akt add· - -�- �*!lad u..t.UWd. k . . _· ,_.,_. 
1·. · ...... 
.... " .. 
. ' .  Po -�Vit1-1 ��boa.lJd. bo$1 la 
l.ftkh*S. -- ��1· i:•: bilo. tdr«al.e 9- 'Wtlft:J - -_ _  . � 
. � C.� vne .•. " RltllU.«ld -o�k*t ee bUl ·leloaa utlildl. · _· 
- -- � -- �k _. nou. Jo. �dJa · l9JI4 .lil·· . .' . .. - � . . . 
-�98•».��·• �4inll3t� a. 4eeeW. J�944· ·v -Sami .,_ • 
p.osleliie  · _ · · _ -_-- .._ �•ese sta� . .atopqaD,ia � . .. 
le . ••- 1· ·c�-� o�bodlfrfL. -ai- . -��-��--rast .. . � 
�- . ... - ��JJe :&Uda -Ili bUb tla1W� . .vu. 
·ea:: oa.j'••� · .  ift*-k At4ti • . . a :�� . .,,_ • �li 
·.__ . · : . - - -� u _,...,  -�·•= -� 
· •.ti ..t":A fri · A-JI� .__.a ;( �t.--. -. ....... -.-�...  Va . '�id-.-•: -��- .t ...;t�;.c.oiilo' .,t.-.. �v· - . .. · �....._- · �,...g_._._ ·wWfl._.� • :AlO pG�IJ Jtta.•�v;� . 4M 
.-. • \ : . ' \1 . � • � j • . • - • -��u;t:"tte� �uaoia�- :eo • 1 e4PO..aa1t ---� 
a ko.l:iabiS &tP.*�taeaa �etnoae_., ��-.,,..aa_ � . Mil · · - . 
poltalil.d• a c.bllovo· �dai.k&. ii- tJ)-,,.»1· • -�nt.aa .. : . · _. 
8o b&1a 1Jdiko Pri.O.:U. •. 2MJdaO la. o-��- ���  . . . . - . .  
&Qo . • . · . . . - . . 
. lak�i pe os•ollo4l$d � 3ft  � rt14Ditrl pr-WI.6 
•�8Jdd.•�· •liCe xO.midtlae· �t.ae.- •• j . .. 1 . � 
.. �- •• · · ··pst� ..  ._Jnll_ �.-.- · u. :Bv. · , . 
3eaeld. � 1·91'' a• i�ela 24 �� q& � .._.la'l: 
#e Ml Jele --i.# · -� �- so· bilt p�bfSa ·lda«l 1'-l ·:g_,. · .  
116&1�1 aot. a dftiiOlJU1-eacJ.�-o ta l{Of eo btlt 1*84 ..- ­
nat. m · alde•ae41iai aalOIUli fl:atf&r:a 1* pou_... ki 
D1so �llJ'lO aouae11 • . - ) 
:a.aue -� , �til a� -� - ....... � ._ 
- 3.• .. � �ljske o_.Jli.ac-i,4a BUleala �a·­
� - • :as� a&Y:ellbe� .194,. ·_ · · :  ·tea aes� _· , ,,._ 
.... u.. � •up�--�aela� � ��It � au 
•1 M -...•j• •· aldbo aa lrodns•a � hlle&dr,. 
la � �-- �ko ia � apl* Je �. Ye! &� 
_. � �Yit'O 40b&'Ota10• ·U �· �- .. lalwllk! · la 
� - �&lo -aaelt4·• aa �kJl JIQO�•- ter bo4o ·•• 
teamtiDa ••te -.11 apn•laau nta��1 aamt-. 
��ivaa la -aaarl4hla· llliselaost\•: --III--
. BuaDlšar. a-indi .alfla· orgarrl.:altelja :3e' ·p��ela 
. 4el.-att tako� po, oaYoboditvt. · sv.o� · ��Jd �k 
: ae 1me1& �e-,. -_ popre3: · - -� Dft1 akt e  -tt�-sti . ·· · v *··:r-..c·� 
et:a lL- 1�5- �.e tme=le . · · -3 Prfl . o.sh:no.n · obala a.W. : .- � 
· . V·-. st� -- · ·- se . .  3. . ·wlmait. dd.Julilo . _ ·· ..c! -6o· •·· !'18009 · ko�· ktl• 
-� .Prn r : - · 1t . - aM.ka1.1le - p�ca . 'l.d_ ""- o-4,-l · -�i"iA•_ - ,. - - . . - . - . . J' � u . . 14 . ""�..-""'  
ace-· . 8k1. $1luplli-.. -� bta · .. 118 . J!lilbU 
· flO•embrR ·1945 u-.hn d01!.D.Os1il � . · � . - tem - . -.. ter.dUa . �· 
:bll - _ • aovl preda . _ t. sndlatl.• po�-�- ltl· j6 
�u--kalne � :\10.- letfa · 1'941· � · · . . ; · · � -- ·" 
-
- · ·: pobudO p�ste ta .s�b\?oe · �tttilacU -
� ·tnld.l- •taa to aewJl)o41t91 -� · ._ - · -- -� - · 
- · · 
ta" • . ki -�;- · . Jhtl -�- · iD DIZulh � ·-
· 1�1ia 
... � ... - ', ib <lei�·-· '- · 'lieacl - iQW)l-1� _- . . . ---
� PB.tOt «o p-ro� s .aaovellv'• �lala  
- _ * to· n&��-� . o.ll!lite· Aeput�esa- P�. Jada� 
- • ..Jt-.a
·
� , ... ..  �-�-'�, -"• -•! ;� ,.,. v .... . s- · · _. _ t&- "1 .661 ita •- . . Jia-.-..4 �-� �- . �....,. .-av e p,..�tJO ,...v�-w �- -.-�� . 
. ., 9 Pre�iU3ih •• ,.,)) 4Yisal• ., · !la4 4$- · ' _"' . - � l&t;O-
.n,� . . •.c 1io. . _· ·la . • . . · 1a •• pope .' . · - »auaJ.al-y �M· Pri _' . · · -� ••Ilo eDC;;a;M 
. .. ... .. .... 1 _ . ........ :x--.-i'l m..8A:i:IAV•]K•e • • ... _ . .._ �,.. � · 'RNifl . ... 
. 
..... � . hl:Lo �0$ lB. �-.. •  �f:erll4 .· 
� DKJftlo. :apOpa� .bl HleV.U taladl i. ael.altdeld. 
. . . ' . ' . . . � . . . . - .. ·• .. JI"""� · · ·- lu Jdtl41 lf-alD& �zse1ja • � ·obd.Obi� 01- --.· �-
- . . . � . 4• sa Dle-* �· . ..-- •n1 w414ik1 ·�&1:4 • atB�L�� 1�' / _ :-
a11o pop�··'��-:, sta ;.�. v� �b �� :-�- -
�·· -. rw�Jdk� ... -�e11 _ -"� ' ttelo.uO sUO�� 
aa 1d. �It mos.a �a'ttt.t .eaetmo . · � �-- , ·: · __ _ 
-� • leia ..O. a• · pg�1 �k pa* · �-- ,j_ •. �II'D!!i* 
- -� · � -'-• "-- . . · ·- · _ '9}� · 4 ·�nA 4 tit f .. 1U1 Dl '- .. MJ.l _.._,__. 5� . : ' � �  v.ujA.. .. . ,.... �  ... - . - - - �· � - .. 
- - Da a14uf�• -_ &liplk 11m: a ·: .bU Dal� !*� �--
pd. · tt � .. ,. . ...  3 .. : �-k..- · w. ---- ·� 
....... - bill ..nit Jdw.ll itllDto• ... tal1 1e�  
. 
- - IM131�iml: gop. :1 -: rlldrd-b -�eMla-
uelta&er .ala'be 481-ovca ·t1&�}>11Da • . h:."ta:Ui u �- ao 
�� tudt. .,. ,lB �- o.c · �· �de�s .tar .1··_.· oblil� 
'fPll•tio � ...... �o. ·mwu. rm-� tdid� �baal. 
•• · il aa -� borbe� tloteli �·•- ft._ �l � 
A�D'lwd. .a'-ik., ca .-ci. lfeka•__.. .-' �� ft.&fte k'�>�'ft-!1--• .Awl: � ;�  ��� ··� -· - � �# 0� %XX2/�a..- ��:rAIL. � � � :y}& ·- � 
soslcrtJi ao- . - · . • ae� · •ieite :tlat ·� �U .- _ , io-
l,&Jtt-i• ·- udall .ani-.u p-.� ta &t�GWll �let.: . 
�- · -wa t.-t . c:uaem.1. s�ao ·"Voadeutsclaaw4ft-...-. : . . · . 
etapetor Pftp�3al 1a -�- _o-Yi& la l.So.sM.; • , ,_.,_ 'Wie·. 1�1� - - - - � ' - ' .. . . .; . � . . 
. 
' 
. . 
·_ - . - ·. - - ' ' .... �- ·_ ' _,.. �� spa4U 4'18 hlo� • . ld.. ' . . •• ·k - .� . �- . 
_eta _ lf _ l>Osauto. .aut · ··- .. _.. $&li p�lee13e_..., 1<- · · • ·_ . :. �o, 
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S let;o - 1959 se aekako aaifl�lll -�- p� eatll8�rtl-
11 .l3e11Je rt.u!Jl!Jta po on9bo41tv1. siM� �· · bilo .. � 
�-etl8S« • vendar bi. lahko bil.o · tJ .-, in : .lJ!-e .• - � -
1_3ud3fa v Jipr- vi rudn1.lte ao bil.i p�lo odločni in a� . . 
ns:U bNClnO 't �kim raas:ra v po:v - � _ �dobju.  
�ke in o4g-o90rno - de�o _ t-em ob�u � -. � 
.U�pllo ._ · - p.re-61st1lo osuo'ftlo. -orgui�So -O!ti�s�­
!ll�tl;Je rud;tdka. xomun� ao �sli bi$1 pd a 4 -·-
pn1 1n e -SVO�a ••81 - - prite-gni� _ arus ul;_; 
lekU--. 04padlo ;le vel slah.il -�- �-lh �po� . .  , 
eo • vrstah č1eDSUa P� Ss,.li � ugoin0$td 
prl:viie-e;.i ·� ' aa. sebe. -·-
lteii _ 195ft ;3-e s 1tel.enjsk1 rudnik š , po · @DO 
poaremb-DO • a · v-eč a�zlogo• . indikalna podrtlžm �e � . 
a.!ra1 . l11 tsvedl -26� � 19% pne . lit. · · · · delaY1dd. 
s · . • , �ri _. . pomte�.e · · · ·. 17·• ·s&ptembr 1 50 ·e �-. .... 
-.. V'tU·�« sn1a11e ea,3.-el3a pridobitev delavaltep B �reaa .• 
Yelen;Jski ru� x-!1 so pre'U&lo uprav).J _ J J;\udiJ.t. ..- v � . 
�- -� ' ,. ·. 1 d. J.e skt svn �e b11o .isv �erdh 49 � 
kol lt't1 . • Od tega 3 hllo ;s. 1 :VC>e9 t t�� . 3 ta-
. eld.��s. · · en �enec · ·· d'Ve· �uakl-. fV la. e&o -�•14•• 
�  • • >. 'f>W!1 Vr l.'U&Uk.u m.o.,alo prehoti.t.t a· o.jo r&WO� pot .• 
ft:e&V· _am. so ,si r.t.Jegan o.r1J8&1 moBli •- · aa• Dl uprav1aa1-
e1 ptt� as utrdiU pnvlleu o4noa &o kolau· . la dO atup-. 
noni .Dosti DallO� - � ·'bu po�th•• .. � Ul�• .,._ 
'Ugal 18 Upt)ll 9 kateR Aeuan31 ka;p:iti&UJfd.�Dl 4zQJbe-
a1 a1dem 1A doba a41rdnist�:ti'illeSJ -�13eDila ..,_la :ll3e.a, 
8090 miaotnoat � pi!al raS18l . U �1�1a w-11ke prt .  
dob!.� -ama.gov1te �:-o-litci� • 
PRvi -dela� s\'et. ile uitako.1' alao --sl1 
li.-e111 1n " · l:oW. 1apoblt1 "Vseh IJBlQS. · A.-1 c1e.le'IB ...... 
_ _  sveta m.so bll1 po11tiat�o" Jd.tt �ako dOW]J 
r82Jf;le®Td_. . bl .1ahkR ie bo)4 U8Pfll1lO QR_.�&ll aw:o� 
40lilloetl. .. V �etka s· . � ae� ·. �fdlep, ·eia »>••• 
la bold kot _ ilJia obratu koafeRDA .all :koii aia4lbla 
l\taDe!.. � �ska 111 ar.lilikelaa �ucqe � ._... 
rodntka so ll_PMv-11l b4o i �el.1-tto 4e).l_ � so -. • 14-
-�u. � :tivtd. •eleu;Jakl J:U�ar3-J. �u.u. da �· a.-
16 . ko samoupra•·�aaa• ao -_ ta �eD& .o'b11ke ��· ·· 
�«eeta. . p:oaedaO ao«e1�3o- iA. �ejo o !faeh _,_.._, 
--� pnlbi�. �� • 
v leta. l� ,. · 1 la � fi .�- - � - ' • 
. � aeato � ntiel • Za :� je f' - �ih : - � 
t11l priš:le ' .. rodllik .. ... . llOVth --Ito·�--  
1.8 4&laYMI · ,i• ��- .. Z.t: Pr'f• 1.-a. eaa� · D.dop ....­
�edll:l-11 sU ru4td_bl �· bUa tlStJ9&2:'1.-tf. mo�· a ·Sta eiiOWtri kolfttl.Y. 
raania s:&15prtijaa katere se n-sto let ra-zj-eda1e kol.f.tltll't 
je bUo · � uaprav 1t1 k'Dnfie .  Si.ndlke-lna pod»u!nlca ·_ .- 04 
o�aesa � 1e1ia 194'1 4o 1"2 Di . orgamzaelj.stto -o�� 
v tea bal . .  ee· j e  sauienaalo lqa lo �ko9 ai:n41kelne :� 
at.ee. Bas-tbo,�:euo.a• 1u aa.prtije v -�;rhu p.ol1t1 taih o�� 
eJ.� na �- so �evale �tiw v:eleft;}akmvl , _ _ --,'·----�- -
3u· 
, . · � leta 1951 ·so prit5e1i 1 �aatt·· __ _ · kl � - � 
Y n®ilt UV&l.j.Vl�l B&Ve· koncepte- .gl� na/!al.Jae larfeJJ�• 
·t>1jelle j---414• ta telmiille bpl:e- . rlldtdta,., _·. &de- Sftl4i1:D 
aeata -'•�• Ph4 ... pe so aa ��--1� . .  •ea-3e�tt - l_ 
�e41 � �u.&lr� � kut meičtlM e:l� �:n tto·� �l;alo 
pod.4et�a; � · 
J::o temel3J.ti.h �tpra-.ah eo v leQl - 1952; �­
�o a �s%r.aDlld pro&'lOi-·-ola� Ae�oa. Qll �· 
._ � so pri&tl.l �tl Jdiao �i% letld. ·_ 
� - . �-6 � .. � nt.--.a """" ..... _ .. -- ti x . .._ _ _  __.�.,x- nil' - we.  � �-13 2..0 _ _ -· �- - : mQe-T- ·� - . ......  � 
�a. '" oWe&- .O bUi • -��- -- l#:U 40-...,... 
ta pftd·et. - GetnatDt .  �-e1;0 �ato·�- 481.._. Id. • � � 
-l.d;O- • ,� - ,..a pova�lllh �- le() Je. w:t•�•- · 
-� -•� � - poae.�th 1etth p:rt••b:Un: �- 'Yea Yel�· 
l;t"!'Ji.�� x--w...-i A --"�' -· - .: ate-t'W!r - -4· · m&-.c- � iz�� .:to .__ .  �..��:·• · �-�  - �- :f): Jn �'P S& - · ua�.,- . .p-- - - .....,. c -- ' 
..-. �ese "ieua�A. Uspeb _pros�1� diJla - l �Sfi_ 
la 195$ to- - -�swatl 111 da1 IJ.OW8&  :po� v•�enJaaoa; v · ·  
Uto 1� 1955 •- 1956 p:o.a�"olJtip OSlo dolJ1U: � 
wečS1 :9:&mah. y -�;� 1etA Je hil. ·.a� parit. otroia -� 
�� ce:st:B - .slt"O�t - �  ·aelJ&. �mc:e- :atro-a b:U · l$4. -� 
»a-trmab �išieda. ·®la se je �čel. let_ 1$?* ko so --�­
®l.i ••�lam regu�tt :�čico Ps:ao . slli;ttek11.1 flO �  
,5J11 � cent:ar Ito:v• ""�•- ki naJ bi. ae Y �­
l•tlll l. oo )c id·a® _p�dd.VIJ1eev -��t -� .  
l1J ��·- ·ob hU . v aa nam� �.6: bilo -j��- ... . .  -_- :. -�-­
gl.Qb.1t1 in :��-�1 �-Jto ,. Prt -te. 49lu 11e , li4lo op-..� 
a st-c:C�• -�tt.B �. »»e�ljuep .... l1fl- - - � -- _ _ 
ua�-o _i� do 7tl ,;_ p_Nb:i.� ·1eev Veleaja. v t:•t -� -pro�J4t4 �. 1t1 a � pri.a:ele v l&tu 1� ta .".... 

1 · a .ala.WlOB'ta.o G1Wori�o ... ._ JAeJ!tat llmleM 
• 1ew ·i9Jt .3fl tudi aa� 4alle:s 
� .  ka.._. e. slaBi , 
'!aa. ttaw 'd. . 3 · . . . · rtt.f · �-- • ·. u oru� 
�:l' . .II;J.kal.o 
· mlaltu.� .Dt. 1a pop].· · •· · 
: .  : 411 �· ��-. . 1 . . 1: - . . 
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silo reli il _ zr-edno p-ereč problem trgevsk-e m:r.e,že v Novem 
n· st-sj_ajoče mestu . V po znej."' ih letlb so bili položeni 
temelj ... � n 3grajen.i : no-v z dra vstve-ni d om •  del.av·sk.l ltl.'tlb• 
dela v ska uni v erza • kul t1: "'ni dom v ientru mesta. , u-pravna 
zgradba rudni ka ,.  II . osnov:ua �ola in indus-trt.jsla rudarska 
eo1a •. ki. j·e ")ri<5ela s pookom v l.etu 1.958. De nedav-nega je 
bilo Vel-ellje eno, samo živa:lJno .6Hl<ib-1šOe •. :D&n&a pa j:e, to 
mlad živ organizem -z vs-emi �ht"and po nadaljni rasti. 
Vse do 1-eta 1'9.59 Je bil<>: v samoupra-vttih orgald.b_ 
aa rudni ..,lJ do 8o iz-voljenih 51-an:Ov. kolektiva . V d.rugl po1o-· 
vioi le·t;a l · .., so bili sto-��e.ni _ Jffi ko:P.S.k1 za dete11tral1• 
ze.c ijo sam.ou�...-revljanja . na rudni ku .- s :prav1 lntkom o Dasraf.-. 
van.ju. po enoti pl.'oi�voaa je bilo ttMd:enih 6 . . ek-onolllaklh la 
dve- obraouns-ki eoot-1. Centra lni delavski sv.et je. prenasel 
118 nje d-olo�ene pr:S.toa,nosti . V ekonomskih enot:aa 1a o.bra•­
čQJlSkih ·enotah so v le'tu 1960 polete; 8o člano-v ee.ntral.Dege 
·de�avskega. sve-t-s i-a tlpr.av nega odb-O·ra i.zvo-1111 ia 146 �  
nov kolektiva v· aaJ&Otl.t:.ravne argaBe - li obfttwt delev·ske 
svet.e. Tako je bilo v tem l.etu _3e -2.3o olanov koL•kti'llt Y 
orgauib del.&v·ske6a saeoupra� l.aauJa� 
hdal.jni korak k decentra-lizaciji seaoupftYlJa­
ntia je bil leta 1962 .• ko je bilo tlstanovlje� 8 ekonouklh 
eDa-t . V -ek-onomskih euotah je bilo uvedenih Ae 23 obra-n� 
ski-h enoti!! V teh oblikah d-elav.slt•ga .sam.o-uprnl.d-an;le ao4elu• 
3e danes 97o ali skora3 vsak t�etji član kol.akli1va.. :Bol�­
tične or __ n · z.acije v. rl1dn1kll SQ prilagodile svojo ·d&ja�it 
1n o.:eganizacis.jko stru.ktu.ro nov im .ob1ilr� samoupra111;1·� ·  
V letu 1953 j e  pričela e i-nd s 1 al na podrltžnica 
izda_jat-l glasilo " Velel1J.sk1 rudarn � J.Ji st je sprva izb&� l. 
meseano •  pozneje pa 14 dnevno . Po dobrih dveh letih ;J:e 
z:aradi �Ul'ejenih tll:m6nih razmer· prenehal izhajati.. Pooo•no 
� e priče.l rttdni.lt 1&daj�t1 list n Velenj slt1 ·rudd " v 1� 
1961 . katerega pre� danes vsak -čl.an kolekt1va . 
v obdobju naave � j:ega poleta dela v: r-udniku ,lil 
pri llr·e.jevan.t)-u mesta Vele·n_Je je št-e:vUčno ra sl.a 111 se 1®3., 
ao bepila. arganlaa,ei3a Zveze kollUlni.stOcV na r,tldn1Jtu.. Od 
24 5181109 KOJallllisti,�De- partije, koli.ltoz jih i)e bllo • letu 
RAST  ORGANIZACIJE ZK. NA _ RUDNIKU 
OD ·1945 · - - 1963 
[ -, " CL ANI 
E-�- ] KANDIDATI 
145 
103 96 
1950 
,21 1,19 .!.!!.. 
328 •' 
287 
211, 
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1945-e- je dO danes zra sla IIOOna orsaniz.aei�a�·z·�· • . komnni 
1d. lte�e 4.26 al.ano., . čelu orsan1aaelje 3X je �udnUk· 
komitet. �laDi ps so vk.lJuo.m. • 1? osnovn� or nia cij • 
V zadnjih desetih le'tih 3e · uspelo nap s._._· -
rcldnika uat.ariti očan 1n enoten kolekti-r • kst&re •-
�e4ajo več notranje rezp_rt1je , ampak ga prMft oč 
tel�a po napredkU.. 
- . -. - . - . - . - . -. --. - .  -
Pr1za evanje · ole ttv 2la več jo proizv�o, 
pori u po eča nje stor " lnost1 ela . s lo anj p ·1-
_ . . 
al.ce� pH _graditvi est , p ostovoijno el-o itd. lu 
postalo ·poZDano ne s v o�j1 o.mov-1n1 , mp k � o 
Velenju preš el t 1 iz en meja . n s elenje kot · o 
m.eato pa sta �. tu· 1 v · no bolj ttriatl�en kraj . Pred d0ltmt..m1 
. .· ' 
lo let-1 je ko a j da 1 šel kak!en tuJec V 1· • Idili � 
promet od turiz iD gosti.nstv . 9 v lenj sJd oblSild. su.••� 
približno 5oo li jono-v d1narjev .. una� o ;1 el .......... ,. �  
� letu 1962 obiskalo preko ti-600 izl tuikov .v ,."� .... 
v ·v lnju je bilo 1o tisoiS noa1 te-.. • v 
1et1h �e pr15lo in alo , eclalo rudnik in aes­
stotine doma � ih in t.u;iih del.agacij , k.etere so priš 
delov sveta . V a-v ustll l ta 1958 � V 1 nje prvič o 1 
p�edsedili. re blike JDarial. �I o .  a edno za dovol · en ob 
delovnih uspehih rud.arje-. ln vdu n nad lepoto in urej no� 
• st �e Z&pi s  l v · pominsko knj . o rudnike sle č c 
" !ane džen S8lil oviJll. što sea o-vdj vidi o 
etvarala5 zult&ta ma§ 1h trudb nika .  do-
sellte 110 biti ponosni ne samo rudar-i 1 1- eni• 
ri 9e� 1 na-š rod l.lO • u 
N� egov obisk. in pohv la za ljivo iD �o-
alno del;o je dalo- llOYega poleta Velenj�aDGm.. V 1 tu 1959 
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si je o edal Ve lenje in rudnik f države Xaabodie �lnc 
arodom i�. -. ibanuk 1a v letu 1961 �ef republl e 11 bido 
Keita . Oba sta bila navduš ena nad lepoto kraj·  • V l�iiu 1 62 
je na svojem obiska po J os�aviji pr . -el v el�e p , , cl-
nik prezidije sov� tske zv ze Leonid žn;j ev , kaber 
V �l enjčani· rir d.ili elo lep spreje • 
atllln 3o .av WJt l 6� b.o o-s l D izbri.aen spo. . · 
v z.g�dovin1 velenj skega r-udn · k  in l.oenj • f daD ·ta obl­
skala Velenje s svojim sp mstvom . tar Clt IPSZ ln 
prease ik mini t..r·sk sv, _ sz it Ser jev1a 6o 
1n pr dsedni bl1k.e SFRJ maršal '!'ITO . sla� 
z sedanjg. j e  delav ski sVet rudn ka spx-ejel w 111k1ta 
sergejev16 oočova z.a l5 st ga ola ,• kol. kt1va manJka� 
Ba velike miti pred kulturnim do . om v centru 1'1011811� 
Veleuj pe je  toverli Ti� pol . ostale dedal 1 
Il • • • • rišl.1 smo sem• da bi pokazali. !ill . sim 
gost-OJt �enj. • kjer se lahko del.ov·at k.olekid.Y 
za� ohve:li z lep · 1 QBPehi i.Jl,. da 'b1 
sre ali z va 1. V kar ste Ustv�rlU "1. &WlJ 
se lepo z.roalij o na i u 1 so-cial.l · &li 
izgradnj i.  Skrb aa· olovaka ., k1 jo poe' .ea o 
pri nas delovnim ljudem sta1uo • ���  · pleoduk­
tivnosti del$ 1n vse dru o kar je �· taka� 
vid ti v praksi • oč itn<> �e p.r dnoat soc ·.. 1-
st:l 1 · ··  i te • katerem j e  delavski �ld:J:-M. 
V Zoel s o jo usodo v roke . . . . .. .  " 

Z a k 1 j u č e k 
Velenje je daues le pomemben industrijski ceutu-• . aato se 
more zahvali ti v glavnem dvema faktorjem& : obsežnia selo ·aa 
lignita in novi  drl.l�ben1 ureditvi , k.atera z� smo'UDO ist · 
riš�ajfi to veliko pri�dno bog stvo. Z rezvo�em � 
ln druge industri j e  se v·ztrajno spreminjat;a pokra31Da 1Jl 
�lMek •. Danes je. Velerlje na drugem i.eatu po raat;i •-' • 
Sloveniji. .• ker s:e je povečalo štev !.�o prebivels'tYa od 1e­
ta 19� 4a le1ie 1961 za 441.7 %• Na stalo j;e popol:ro• DO­
•o mesto v 'katerem je danes preko 7 tisoč prebival.CWJ ..  za 
prlme�Jevo . bi na�ed el nekatera druge industriJska mena . 
la �ihov pora st • tem obdob�ua Jesenice ao zrasle ... W�JJ. 
ball3 za 15? .1 %,Trbovlje za .;4.4 %. Zagorje za ,.J.6 J. 
B»es1mik. za 68.4 � oru -· . t.e�1ca 55 .4 � itd. Do .�ga 
38 bilo Velen;Je le usel3-e lokalnegs pomena , DalMla Ye� 
a1 poanano samo ·• o�ji domovini . ampak tudi dale� lPeB 
a&3a . Velen�-e večbat ilianu�e-3o !u e� moder• dObe •  pa. al. 
J• le resulut naporo.-· ln dela delavnih l;jQd.4 :Je 4oku 
wlaoke delovne sav·eeti iD 'težentl po lep!i bo�tlOtlU .. 
l .  Anton 1elik, Slovenij a II (Stajerska• Lj u.bljallll 19!'79 
str .436 do 447 . )  
2 .  Anton ·Melik , Slovenij a  I .  Lj ubljana 1963, (str .W.5 do 
578 . )  
3 .  Frenae.k sore , Geografski vestnik 1947 1 Saleška doliD.a. 
4. Zata Zupančif • diplomsko delo • Velen3 sko indua.tfl.J-·«lkk 
�ar��ae 1n nj egov ra�. leta 1959. 
5.  Seme Frane , diplomsko delo . Odkopne metode rudnika Ve--· 
leDJe , leta 195o . 
6.  Celjski zbor-n1It. leto 196o 1n 1961 . 
7 .  Velenj ski rudar, assopis ia leta 195.3 · 
8 .  Podetk.i is aamomern1oe rudnika Velenje 
9. ForočUo kadrovsko socialnega o4de1ka RLV aa 1e1Po 196? • - _ 
lo .Podatki proda jnega oddelka RLV . 
ll �erspektivrli prof;ram rudldka Velenje . 
l2 ...Fodatk1 staaovanj sk.e akupnoatt. ankete o popisu p�l· 
stv.a v letu 196}. 
l3.Podatki obč . LO Velenje - avet za fimanee . 
14.Jl04atk1 komunalne ba.ute Velet.lje . 
lJ.POde'tki posredovalnic& za del.o v V elenju 
16.Fodatki obCS . k.omite�a ZK v VelenJu . . 
l'l .POdatki obO . odbora SZDL Velenje 
18.Podatki :rud. k.omiteta ZK Velenj e .  
19.b.'hivsko gradivo za z.godov ino 'V elenja in ruc.ib .• 
2o .Podatki uredniiltev dela •. Tovariš _, Večer ia R'l'Y •. _ 
21 . :sro� ura Novo Velenje• izdal RLV .. 
22. Zap1snik.1 občnih zboro't � sindikalne podru!niee rudDika 
za leto 1958..19.59 •. 196o .l961 ,1962 1.n 1963·. 
23 .Zapisn1k1 rudnišk1h ko».ferenc ZI: S1J le� 1959.196o.l961., 
1962 1n 196, . 
2, .Zep1sn1ki DS rudnika za leto l9.So , 1954.,1959 .�9&» • .1961. 
1962 in 1963 . 
25 .Arhiv udarniš kega dela v Velenj u 
26.Podatki _gosp .  računskega sektorja RLV.izvriene 1uveat�o1� 
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